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SEMANARIO DEDICADO A L08 INTERESES Y PROGRESO DEL FUEULO llisr ANO-AMERICA- NO.
TOMO XX. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO SABADO 30 DE MAYO DE 1908. MUM. 17
cursos rarai terístiiM de su bien co.Enormes Crecientes Causan' Ca La Convención Democrática.
Una do las convenciones más en
de la noche, fueron encontradas por
un individuo, de nacionalidad ame-
ricana. Al pasar por entre ella se
detuvo el Individuo y en un abrir y
cerrar de ojos se áplro de la bolsa
que una de la señoritas Uevalm colga- -300 Pares de Chinelas blan-cas para Señoras
Señoritas y Niñas
so y que el condado de Santa Fé pro
tiablcuiente irá Instruido de presen-
tar su nombre, aro este se confor-
mará con eso y con que se le prome-
ta alguna xwicián en su condado no
servando nada desde condestable
hasta na dor, y de considerarlo como
uno di los rayos de la rueda de la ad-
ministración. El vi Jo ese se ha - he-
cho muy veleta ósea muy aguado
y ya nadie toma en serio lo que di-
ce. Si no fuera ior el dinero quegasta en las elecciones nadie le liarla
caso.
Luego el programa es el de echar
abajo al "Toro" y á Hursuui y para
conseguir esto los iiue se proponen
en todos tamaños
75cP.1 Par
ISTAS CHINELAS son to
' das de $1.50 hasta $2.00,
pero son muestras y las compramos por la mitad
del'precio Todos son estilos modernos. Al man-
darnos su órden por correo remitan 20c adiciona-
les en cada par de chinelas para mandárselas.
á
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DE CALZADO
Ate
DEPARTAMENTO
Romero Mercantile Co.,
Las Vegas. Néw Mexico.
tlafan Compras
I Durante
por
tufa Steel
los siguientes 30 dias ofre-
cemos todas las órdenes que ven-
gan acompañadas del Dinero Una Es
liange completa con tras
tero, pagando nosotros el flete hasta
su estación por
$25.00
i
La misma Estufa con cuatro tapade-
ras también poi $25.00
Ofrecemos como referencia á
La Voz dtl Pueblo.
El Banco Nacional de San Miguel.
El Primer Banco Nacional
' nr. ' de. Las Vejt&
nocida habilidad.
Ia convención se prorrogó.
Charla de Politica Territorial.
Santa Fe, X. IL Mayo 2s de Ríos.
Sr. editor de La Voz: Por demás
stA que le diga jue aqui en nuestra
plaza, notable or su antigüedad y
muchas otras coshs, s discute más tajMlítiea territorial en un minuto que
en el resto M territorio en todo un
mes. Esto s así, no porque quiera
yo decir que la gente de aquí, Mein-pr- e
muy industriosa y enérgica, no
tenga itras cosas 'n jue ocupar, si
no imr s r 'ste ! cuartel principal
leí artido republicano á donde todos
los caciques de partido de los diferen
tes condados estati tácitamente oblíga
los a mandar, tan a menudo como se
les requiera por los jefes grandes, un
informe de todo lo oue imse n sus
res tx'tivBs localidades. Ests Infor
mes se mandan al órgano del partido,
conocido también como el almanaque,
debido á su antigüedad, I cual los
publica ó lo suprime, según convie
ne n su iiitor.
En la actualidad loiue más se dis
cute es la candidatura republicana de
(eleg ido al congreso y a xta es á la
pie yo leseoj r ferirme por hora.
Sera El T. ro ! candidato? Esa
es la pn-gunt- que se hacen tixlos tin
iue nadie punía atinar con la contes
tación. Si prevalecen en la conven-
ción los deseos do los cacloues de la
rueda viej i y podrida, ft cu va raheza
eslA rolocndu Hursom, 'titonces, ln-l- u
lu lahlcoie-it- ese lo será, prode
eso no hay ninguna certeza. El "To
ro," In eo los ri'pul líennos que lo omi
no i, h i liec'io mejor registro pie nin-
gún otro de los delegados reimblica- -
nos (pie líenlo) enviado á Washing-
ton (y so no es dtvir mucho,) pero su
regir-tr- en Pensylvnnia todavía hue-
lo tan hinliondo como corral desa-
bras en el mes de Noviembre, y si lo
postulamos ni candidatura titra vez
creemos que ningún fraude, por
mayiWulo ue , lo le la
deirota. Advierten también que los
demócratas ya no están tan dormidos
como n otro tiemis. y oue tal vez
no sea posible esto ano ve t ir las lis
tas de registration, le vivos y mut r- -
tos, t u Valt neia, como se ha htvho en
otros. , tantiKH'o hav la certeza de
que los caciques do ese condado pu-da- n
conseguir ,'ste ano en todos los
precinto gente que se preste para co-
unter ta is fraudes ixir solo salvar de
li derrota ,á-u- ''Tort)'", indecente
quo di bia tío estar en un cerco con los
do su cipeeio en vez de estar en el
c ingreso.
Loa pie oponen al "Toro" tienen
y i un candidato en la persona del
Jaez Mann, de unodelddistntoalel
uur del territorio,,. El Juez Mann
nada titme otarlo rdconi leude para la
p sición, .mus los que lo empujan a)
i rente arguyen asi. Larrazolo, titeen,
será fuera, de toda duda el candida-
to demócrata para delegado al con- -
gtvs i,.y agregan quj solo podrán de-
rrotarlo iHistlPtiiido en su miitm un
li ombre que héa bien conocido en los
condados demócratas. Pero no es
eso lo fmico á que se atienen. Arguyen
ademas que trdwjando secretamontt
la cuestión de ruzts do los condados
del sur, le quitarán sullcientis votos
a Larrazolo pura derrotarlo. Etilos
condados del norte nadie exceptólos
canéenlas conocen ft Mann pero tucen
los quo lo soportan que con cuales-
quiera candidato que no si a Andrews
los caciques H)drán hacer á la genti
que vole la Inileta redi nd i. El otro
candi lato que se presenta solicitando
!a cin li latura de delegado al con-
greso e el Chulés Pillo, del Condado
do San Miguel á sea el Afeull.-- Negra
según lo bautizó t i New Mexican du
rante la ultima Legislatura territor-
ial. Pero su orce qun el Aguila no
tiene ninguna rlinnzu da ser nomina-
do. Con todo, so hará un esfuerzos
pura que la delegación do su condado
10 rccoiniindi! íi la convención, no
c m esperanzas de ganarlo sino con
1 1 j ó más bien pr pósito le
ti teer combinación on el ban:!o tie
los otros dos candidato que ge com-
prometa á sojxirtar al Pillo para lu
posición tic. presidente tin la Comisión
Central Republicana del Territorio.
En una palabra, el Pillo quisiera la
Imina,' pero no pu lien lo conseguir
la harina, mu conformará con I cos-
til, y para conseguir 'se costal está
i sio para hacer traición ul mejor
amigo que teitg.t.
F,l 'aballo de tronco del condado
de San Miguel si d e que. está lor el
"Toro" y (pie nsiírá toda su influen-
cia p ira que la delegación de su con-
dado lleve iiiitruccio'ies do votar por
ó! en la couveticióo territorial, pei'o
o caciquitoí no lo están y se dice
que e.-t- fraguando una conspiración
contra el viejo para derrotarlo el día
le la convención del Condado á ma-
nera de que no le quede mfis voto en
favor tie Andrews, ft lo sumo que el
él mismo. Tt.mbicnseha diecutido
de la postula, ióu que hizo el Indepen-
diente de Las Vegas, en días pasa-
dos, anuncian'!) que I "Toro" es íu
can il lato nvz, delega i al congreso
esto ano, p'-r- esto let sido explicado
lor su editor e i Jefe, quien dizque
lia dicho qui! se- fue un hecho de su
compiinero Enrique, en su uusenclu
du él, y quo nada vale.
Lo caciques (pie sop rt art al "To
ro" son Pursuit), Luna, Frost y Eu-
genio Romero, pero A Luna no se le tie
ne mucho miedo, pues dicen qua ri-
te procura siempre piedar bien con
los dos lado y creen pie de aqui ft la
convención ya lo habrán hecho pie- -
dar mal con aquello y bien c n es
tos. El gobernador Curry, aseguran
los partidarios del Juez Mann, es
uno le los más ardientes soportado-re- s
de su candidato para delegado al
congreso y de, él se valdrán para po
ner a lama donde lo quieren
Del viejo Cut ron también se habla
y dicen los pie pn ten Ion estar ul tanto
Se como mudan la ctMnt (pío' tam- -
uiou uene umuiuioued uu u ui conre
tástrofes Espantosas en Te-
xas y Oklahoma.
De Palias, Texas, con focha 2(5 de
corriente vienen las nuevas al efecto
que las creseientes recientes en el Itio
Trinity que cruza jor esa cuidad
han causado ierjuiclo8 que asclenuen
& más de un millón de pesos y
dt'lado sin hogar á más que cuatro
mil jiersonas fuera de muchas que
han muerto ahogada. Parcela ya
que la creciente estaba menorftndose,
pero se creia que cuando la misma
reeediera se descubrirla one había
muchas más victimas. Muchos de
Ioh trabrijadorcs en el Ferrocarril Te-x- a la
Pacific fueron arrastrados por la
violencia de las aguas y aun no se sa ca
bia de ellos, rratik EduaM itcrdlo
su vida cayendo al agua en la aveni-
da McKinkley en el distrito délas
residencias. La ciudad estiba aun
sin luces y sin agua ambas plantas
habiendo sido Inundadas. Una
cuantas Tramviaa se están corriendo
por compañías privadas. Todos los
ferrocorriles están prácticamente pa
ralizados siendo pocos los trenes que
pueden entrar & Dallas ó salir de
ella. En no mejor situación que Da
llas se hállala ciudad del Fuerte
Worth situada sobre el mismo Itio,
cuyas 8guas acumuladas en la parte
de arriba de la corriente comenzaron
derramarse sobre la ciudad
por el brazo occidental del Itio ya y
muy noche. Temprano la mañana
siguiente el Rio aumentaban á razón
de 6 pulgadas por hora, y á conifor
me estaba la situation se temía que
hubulera mu ho deslroz i do propie
dad y muchísimo sufrimiento entre
la gente al llegar ft la eluda;! el nue-
vo golpe de agua que se esperaba.
La noche siguiente comenzó este gol-
pe de agua y ya se contalan diez muer-
tes. La situación en los Ferrocariles
lia mejorado muy apenas, y las pér-
didas & las varias lineas pueden con
seguridad estimarse en un millón de
pesos. Ha habido una situación se
ria or motivo del abasto de agua pa-
ra belier. Los tutos principales es- -
tan lleuos de una agua negra y zoque-tos- a áque no se puede beber ni aun
después de hervida y resentada. Fá-
cilmente pase una semana antes que
está condición se nipjore ó componga
del
En Ok'ah m& el perjuicio fué ieor.
Despachos de üuthrie dicen que aun-
que ya las aguas han receñido y el
sol brilla sobre la superficie de eso
partejdel estado, sin embargo, brilla
sobre muchas minias cíe ruinas.
y con bordos de ferrocarriles.det-troza- -
dos y puentes destruidas, la demora
lizach'n do las linees está eomple
ta. El servicio de trenes quedará
nulo por algunos días todavía. El
perloide ft los ferrocariles incluyendo
el que m ha causado ft la cosecha se
calcula al tanteo en diez millones de
pesos. Es el desastre más costoso
que han sufrido Oklahoma y el Te-
rritorio Indio, corao territorio sepa-
rados, ó como Estado Unido. Entre
Muskogee y el Fuerte Gibson hay
muchas milpas de papas enteramente
sumerjidas. En ht parte occidental
de üuthrie donde más que quinientas
casas se sumerjierou los Jugares m
han desaguado rápidamente, ero los
planes bajos probablemente permane- -
erán con aguas todavía por muchas
días. La pérdida de vidas fué solo
who tiersonas.
Primarias Demócratas del Pre
cinto No. 6.
El 2G de este en las primarias de
mócratas del precinto No. 0, ó Ias
v egas Central los la delegados que
fueron nombrados á la convención de
condado son los siguientes caballeros:
Uerarldo Flores, Demetrio Silva, lia--
món Manzanares, José L. Martínez,
Alberto Serrano, Susano Ortiz, Oeta- -
vlano A. Iarrazolo, S. Kaufman, De- -
ciderio C. ue Raes, Matías Padilla,
Win. Irwin y C. Molina. Como su
píente m nombraron los siguientes,
José Ma. Quintana, Chas Rlanchard
Sr. Juan Flores, John Swieney, Luis
Dutchman, Antonio Lujan, Merejil- -
;o Chavez, ictor Padilla, Manuel
O. Martínez, Pedro Cauiaduran,
Marco Cliivez, Raymund o Angel,
Deuu trio Rivera. La delegación fué
instruida de votar en la convención
le Cumiado por W. B. Bunker para
delegado a Denver, A. A. Jones co.
mo coalicionado Nacional del territo
rio en la Comisión Nacional De
mócrata y O. A. Larrazolo, para de
legado tvl congreso. El entusiasmo
que prevaleció en la Imita, y la una
nimidad de sentimiento que reino
en sus di bbei aciones dan eieranza
alentadora del esfuerzo suficiente con
que los demócratas del j 'recinto ertán
dispuestos á tral ajar iste aflo p r el
triunfo de sus piineipios. si en toóos
los precintos del condado se hace otro
tanto, sin duda que recibirán una
sorpresa desagradable nuestros amigos
del partido del "Engrudo."
Trícelo Democrático.
En la primera elección de ciudad
en U lobe, Arizona, que tuvo lugar e
dia 25 del corriente, los demócratas
ganaron na completa victoria. Al
Kinney, candidato pora mayor por
parte de ios demócratas, le ha ganado
ai candidato socia'.ifta de la oKisición
ron una ventüja de diez por uno. Is
socializas echaron más votos por el
calx cilla de su boleto que los republi
canos lr el suyo.
Cacos en Campaña.
El lunes en la nor he, coa de las 0,
iban tres señoritas americanas del
centro de las casas do negocios para
c lugar de su residencia. Lamina
ben jHr la calle sexta,' en lu plaza
nueva, one fué donde ocurrió esto,
Al pasar por frente á la casa residen
ciadel Dr. Cunningham, lugar inuv !
lrccuentado de transeúntes ft eta hora
tusiastas y bien atendidas del partido
demócrata fué tenida ayer, de aeuer.
do con la convocatoria ciiedida ara
nombrar delegados íl la convención
de Hoswell. E tarde de la semana
nos Impide dar plenos detalles, ast
pie xr ahora nos concretaremos con
hacer una breve resrfla, dejando ara
nuestro siguiente número la publica
ción de la llta de delegados y res- -
luciones.
La convención fué llamada al or-
len á la hora filada, ir Mr. V. H.Hunker, presidente de la comi-ió- n
central con observaciones oisirtunas
la ocasión. I,a convocatoria ue
leyó 'ii seguida iHr el secretario,
Adelaido Tafoya. Iv siguiente!
oficiales de la organización tempora
ria fueron electos jxir aclamación:
Chas F. Rudolph, presidente; J. E.
.merman. Secretario; Cha-- i Tamtue
y E. C. '.e Haca, v
Antonio Lucen, Intérprete.
El pre.--i lente Itudulph, al asumir
la silla dirigió un elocuente y alenta
dor discurso cine fué recibido con
aplausos repetidos.
Una vez organizada la convención
se procedió ai despacho de negocios
nombrándose las siguientes comisio-
nes reglamentarias:
CRKDKNCIALKS: Anselmo Oon- -
zales, Juan .S'iia y Lucero, Kómulo
Hlea, . A. (ovens, Severiano Mon
toya.
( ) K(i A X IZACIOX PE UM A X K N- -
TK: Na polisón Fontain, Dr.
José Andres Montoya,
Sotero Romero, José A. llai'a Jr.
RESOLUCIONES: i:. V. long,
E. C. de Haca, Susano Ortiz, Adelal- -
lo Tafoya, Julian Sandoval, C. N.
Sjiarks, Pedro Moutailo.
IM comisión sobre credenciales,
después de recibir las mismas, pre
sentó su informe, cuya li.--U publica-
remos la semana entrante.
La comisión sobre organización
permanente recomendó á los siguien-
tes como oficiales natos, los cuales
fueron debidamente nccptvlos ptr lu
convención: Chas F. Itudulph, Presi
dente; John L. Zimmerman, Secreta
rio; E. C. de Haca, Y. J. Lucas, Jo
sé Andrés Montoya,
José A. Haca, Intérprete.
En seguida se llamó la lista de los
precintos con objeto de bu' tr una re
vision de ls comisiones dtj pieeitiUis
y los delega los de los preúntos re
presentados suministraron los nom
bres respectivos.
Seguido á esto present.') su informe
la comisión sobre resoluciones. Esta
presentó resoluciones instruyendo á
ios delegados que deberían d ser
nombrados & la convención du Ros
well, para quo veten á favor de los
señores Eugenio Romero, del conda
do do Mora, y W. H. Hunker del cotí
dado do San Miguel, como delegado
á la convención nacional de Denver,
intitulando á cada uno á me llo vot-
en lidia convención nacional en ca
de ser aceptable á la convención te
rritorial y sólo expresando prefen n
cía por Bunker en caso de' no ser asi
aceptable, creyendo la convención
que deliería de hacer tal prt ferencia
por ser el Sr. Hunker residente I
nuestro condado. También presentó
resoluciones endosando la can lid du-
ra de Mr. A. A. Jones, presidente di
ia comisión territorial, 'ooio miem
bro do la comisión nacional por el
l'erritorio de Nuevo México, é im- -
truyen lo á los delega Jos á la conven
cióu do Rosweil á que voten por é .
Parabién fué endosada cu iiniao de
atronadores aplausos la candidatura
del Hon. O. A. Larrazolo pura d lega
lo al congreso (l, quien fi é, or lia i
ue, privado de su legitima ele cion en
la campana de l'.llili, y l'u mu instrui
dos ios delegados du Vetar por él
Finalmente se adoptaron fuctt'S y
positivas instruHoties á los delegados
i.ie van á Roswe.il de quo voten por
instrucciones, favoreciendo lacandida-tur- a
del gran campeón del pueblo, el
insigne William Jennings Hrytm, pa
ra presidente de los hsta los Unid s,
y la acogida que tuvo (sta resolución
fué espontánea y entusiasta.
Entre lo, evento-- t notables de li
convención fué un decurso presenta-
do por nuestro leu! uniigo, Don Fidel
Ortiz, declarando por la primera vez
su adhesión al partido democrático.
VA Sr. Ortiz cooperó con nuestro par-
ti lo en las filas del partido de la
Union Insta el tiempo que una ufa
me legislatura de la arbitrariedad
declaró ilegal toda fucióti ó partido
quo no sean los dos grandes partidos
naclonale, y uhora sij declaró como
un leal discípulo de la noble do; trina
de "derechos Iguale pira to los y oY
privilegios 'speclalcs para nadie.1'
También ingresó á las Ulna dericctá-ticas- ,
declaránd' se como un fiel Hdhit
rente, Don Hámulo Hlea, de La Tre-
mentina, uno de los incansables tra-
bajadores Kilíticos del condado, pilen
abandonó las filas republicanas reco
nociendo la falsedad do lo sofismas
de ese partido, que, como muy acer-
tadamente lo dijo él, hoy no represen-
ta sino la capa peni sin el monge, que
ha abandonado todos los principio-quee- n
él implantara L'ncoln, que-
dando ahora sólo el nombre de rej.u-b'ican- o,
pero cobijiitulo la maldad.
Ijoh siguientes delegado fueron
pura representar al condudo
de San Miguel in la convención de
Rosweil:
E. C. de Baca, Demetrio Silva, Sa-
bino Romero, Casimiro Molina, K.
íl. Murpbey, A. A. Jones, J. D.
Hand, W. H. Hunker, 1). W. Con-
don, E. V. Long, Adelaido Tafoya,
A, A. Maloney, Susano Ortiz, C, N.
Sparks O. A. Larruzolo, (. II.Hunker, V. íi. Ogle, í). V, Eiri. n,
J. A. t'obb, Joe Dunzíger, S. D.
ílates, Fidel Ortiz, J. L. Ziminermttn.
Victorino Apeyta, Julian Sundoval,
Pedro Camadurán, Carlos Rubio.
Concluido el ónli n del din fueron
invitados á la tribuna, el Juez VI, V.
Long y el Hon. O. A. Lrrazo o.
quieutw priisenwron eiocuemen uia- -
la de una mano. El arrancar á huir
del individuo y el grito de alarma de
las señoritas fue todo una misma
cot--a. lA huida : el ladrou fué
tan precipitada qvie ni siguiera se
dió tiemjioparaesti gcr rumls, resul
tando de esto que a. primer brinco su
fuga fué Interrumpida puf una cerca
de alambre contra la rual chocó tan
fuertemente que del golpe echó por
tierra las postas qudeU nian el alam
bre. La señorita llevaUi 40 tiesos en
bolsa, pero ni un centavo jHTdió
porque el caco al chocar contra la cer
dejó caer la bol a al suelo donde
fue hallada en la mañana siguiente,
con todo su contení lo.
Un mexicano que solió encontrará
las señoritas unos Piomentos antes de
que fueran asaltada de la manera
que se sabe, también ton' su rebana
da, y es esta. IjOS sefiotltas dicen
que el mexicano al encontrarlas puso
una cara de turco, que no las quiso
dar el paso libre por la tanqueta, y
de ello sacan la deducción ue el
mexicano ó las qv.eria saltar 6 era
compinche del que las asaltó.
La policía se encargo do hacer las
pesquizas necesaria para ver si puede
arrestar al susodicho ladrón, pero
hasta ahora ningún arresto ha hecho
la reputación de nuestro alguacilito
ta en iligrode sufrir grande menos
cabo.
Piüna4a5 u PcüJira.
Charles Pillo, de exte condado, quie
re íor el candidato de su partido para
la posición de delegado al congreso.
Charley no es un hombre que haría
ninguna honra al pueblo de Nuevo
México en el congreso. Nada bueno
tiene que lo recomiende pura la en
cumbrada posición. Un cambio del
"Toro" á él seria un cambio de Gua
temala & Guatcneor. Mas el Pillo
cree a pies juntitoa que su "registio"
lo intitula al reconocimiento que pide
manos de su partido. El "Toro"
hizo diablura y media en Pensylva- -
nia y eso bastó par? que los caciques
republicanos dtí Nuevo México se
enamoraran de íl y lo honraran
dándole la candidatura para delegado
al congreso. El Pillo también ha he-
cho diablura y media en Nuevo
México y particularmente en el con
dado de San Miguel donde sus meto'
d(vs eat róñenos en la política, que trwjo
de Santa ré, y los cuales son sinóni
mo de todo lo que es corrompido y
deshonesto, le han ganado el título y
distinción de ser reconocido cuino el
)efe que arrea en este condado, y es-
tos servidos tan grandes d su partido
son los que él cree r mtitulun á reci
bir lo que ahora pide de los repubU'
canos de Nuevo México.. ' Tiene ra
zón? Forsu puesto que bI la tiene.
Nuestro alguacilito bi"n puede de
cir ahora, y con sobrada razón, que
no hay mal que por bien no venga,
El robo do los f;!5,00rt en días pasa
dos, en la estación de French, que
fué un nial para los de la perdida, fué
un bien nara él. De aquí fué man
dado un despacho á la prensa asocia
da de todo el país dando cuenta del
robo, cuando sucedió, y el autor del
parte decía que nuestro alguacilito ul
momento habia organizado una par-
tida de hombres y" salido con ellos rn
pos de los malhechores, etc, Mas
nada de eso hulo. la notoriedad,
fué notoriedad barata.
Hace tiempesito que el caballo de
tronco republicano de este rotulado
saleá la calle con el sombrero atrave-
sado y esto creen los compinches del
Pulo" que es luíi'.A seña. El caba
llo de tronco quiero otra vez al
"Toro" para delegado y el andar con
la rosa del sombrero para adelante di- -
cen los que lo conocen que quiere de-
cir que jor mucho que lo planchen y
le inyecten aire caliento los dcl'TilW ,
no lo harán desviarse ile m camino.
SI pueden conseguir que el goberna
dor le ofrezca a'gun empl"o t"rrito- -
rial que valga, u coja será fácil, pero
allí es donde se cree que Pascual no
puede.
Sin Ocupación.
Según lo que se averlguló en una
reunion de obreros en el hotel Ab r,
de Nueva York, parece que el nume
ro de personas, que actualmente
hallan sin trabajo en treinta y siete
estados de la Union, asciende á la H-
uma enorme de cuatro millones sete
cientos cincuenta mil. En el Estado
dn Nueva York, la mi.-eri-a es espan
tosa, y al no remediarse pronto esta
condición, la nación tendrá que verse
muy pronto en presencia do escenas
doloruhl linas. Cuando so observa
que al lado de esa miseria, se halla
una opulencia que es el fruto del trabajo
de la misma miseria que gime & sus
puertas, uno se Inclina á creer que al
gun des oncliiílado hizo A esos hom
bros y no los hizo bien, porquo tratan
tan abominablemente á sua semejan
tes.
Edificio Internacional en Wash
ington.
A expensas del archimillonario
Andrew Carnegie está ya en proceso
de erección en la ciudad de Washing
ton. D. C. el edificio de La Oíbina
Internacional de las repúblicas ame'
ricanas. Im piedra angular del mis
mo fué puesta por el presidente
Roosevelt con imnonentes ceremo
nias. Discursos propios de la ocasión
fueron pronunciados por el mismo
Presidente, el señor Carnegie, y el
secretarlo de estado, Root. Más que
tres mil personas privonetiroii lai ce- -
rnmonias. y. a toda uiiruncia.
maen fleo diflcio quedará concluido
'en bree intérvalo de tiempo,
lilis 1LFELD, (Ule del
Pidan de
hacerlo no dispensaran ninguno arrojo que sea necesario.
i yo digo, lo pie fut re sonara.
Un Suseritor.
Poüüca Nacional.
I) que dijimos en la semana pasa
da respecto de la seguridad de V. J.
Lryaneonioeandidate presidencial, en
la Convención Nocional del partido
Democrático en Denver, en Julio ve
nidero, parece citar ahora mucho
más de manifiesto, según los desa-
rrollos de la semana que concluye
bov.
El "Xcw York Herald." el perió.
tico más iirllucnte en toda la Union,
y al mismo tiemix) ix'riódico Inde
pendiente de toda jiolítica, da lo quo
va a continuación respeto délas dele
gaciones democráticas que tomarán
parte en la Convención de Denver.
El total do las delegaciones es
lotl8 delegados. N amero necesario ja-r- a
hacer un escogimiento tojo el
de dos terceras partes, 672.
Delegados de 21 estados y territorios
instruidos por Hryan, 4S7. Delega-
do no Instruidos, pero dasiíh-ado- s
por Hryan G(, delegados no aun elec-
tos, pero que probablemente votarán
jxir Hryan Oran total jor
Hryan 717. Según esto Hryan; ten.
drá 75 más que los necesarios para
ser nominado. La única delegación
pie hasta uhora viene totalmente en
contra de Hryan es la del estado do
Miniesofa, la cual está instruida, como
se espera lia, por el gobernador
Johnson de ese estado, y consiste de
votos. Por el Juez tí ray vienen
instruidas ó clasificadas las delega-
ciones de Delaware, con 6 votos, Flo-
rida couN; y Pennsylvania, con 17 To-
tal SI. Las que faltan que nombrar-
se y pie probablemente vendrán con.
tra del Xi braskano son la tie Nueva
Hamsphire, B; Vermont, 8; Marylan-di- u,
lti Louisiana, 18; Puerto Rico,
ti." Total, 5(i. Lo delegados ya
elegidos y probabtemente anti-Hrya- n
de Connecticut, (parte), 4; Massachu-s- t
tt, (parte,) 8; y Nueva jersey, (re-gl- a
de la unidad,) 2 1. Total í,
.
Es-
tados quu aua .tienen. uu.4)owiuai.
(dudosos, ó no Yom prometidos,) Co-
lorado, HI; Maine, (parte,) 4; Virgi-
nia, 21. , Total, ;H. , Deh'gución, no
Instruida ni clasillcada, Nueva York,"
78; 'I gran total tie todas estas lele-gacioi-
es 2(51 Mirado el prosee-t- i
de Hryan en la luz tío este cálculo,
lo. amigos del pueblo deben do
congratularse, pues las probabilida-
des que ya montan ft lerf'ecta seguri-
dad, Indican pie Hryan está seguro
de la nominación conforme á la regla
do dos terceras pai tes, y ue proba-
blemente, antes pie la lista total de
la s delegaciones se acabe le llamar, los
soportado!- del gobernador Jobnson
moverán que la nominación de Hryan
te haga por aclamación y que la mis-
ma será secundada por los secuaces
del Juez (ray. Viva el partido; De
mócrata, viva el ptieb.o, viva su ln- -
com arable caudillo, William Jen
nings Hryan, du Nebraska.
Respecto á las probabalidades en
el partido Republicano, ti Secretario
Ta It eslá ya también seguro de ganar
la nominación, aunque m cree iue,
por cumplimentar á sus opositores, la
misma no so hará bast í después do la
primera votación. Sin embargo,
hay mucho republicanos que creen
(pie Mr, Ta ft será escojido por acla
mación; y hay otro, también, tan
entusiastas, que profetizan su elección
or la más grande mayoría que ja-
mas ha tenido uqol un candidato pre
sidencial. Ya veremos. Lo oue fue
re sonará, pero
Ninguno cunte victoria
Aunque lo estén adorando;
Que en esta vida ilusoria
Muchos hay pie sonando
tíue irán derecho á la gloria,
Pero que les valga, cuando.
rreparaia Para la Ccnvcación.
So han hecho ya arreglos en Ros-
weil para la comodidad y cuidado de
Jus dclcguciont s democráticas del te-
rritorio qnt irán all i con el lin dd
tenderá la Convención Democrática
Territorial el dia 10 do Junio.
El número de deU gudos ánc-iend- &
225 y se entiendo que casi todos los
delegado tenderán porque los ferro-
carriles han reducido el passju á.unO
y un quinto por el viajo redondo.
La Convención nombrará al Candi,
dato pura dclegudi) al Congreso; la
comisión Teriitorhil Deiiióeiiihi; el
miembro lo la comisión nacional
democrática del territorio, y swjerá
sel delegados ft la Convención Na-
cional do Denver el día 7 di Julio.
Caro lector: Si algo le delxM á La
Voz, por suscrición, mucho te agra-
deceremos el que cuanto antes le
mandes, sino el total de tu adeudo lJ
(pie puedas. h Vozes cumplida para
contigo y Justo es que tu lo seas para
con ella.
Es lástima ver á una persona negle-g- ir
las indicaciones de la enfermedad
do la vijiga ó ri nones que pueden re-
sultar cu Hright's disease, cuando el
Remedio de Foley páralos Ríñones
corrige- lu irregularidades y refuer-
za estos' órg oíos. Tómese el Reme-diod- o
Foley pat a los Ríñones á la
primera neflal de peligro. De. venta
lor La Cruz Roja y O. O. Sdiaefer,
I Comerciantes
el Cafe
CIco
El mejor por el precio.
Puente, Las Vegas.
sus
RlOo
que se les
Llegarnos
so nara Arriba
surtido de Pantalones S
i Insistan en
dé la MARCA CICO.
I Solo se vende en Paque
tes de una libra, Sellados.
Acaba de
La L!íQ3fiic Surtido tt Vestidos (Je
Escsela Pera MSes y Michechos.
Precio i!e $2.
También un bonito
a la Rodilla y Cuerpos. É
Precios de 50c para Arriba. Í
EOSTGN CLGTMNG HGÜSE,
M. GREENBERGER, Prop, g
a
IA VOZ DíL PUEBLO.
dad re.d y g' nuitia, but ms modales,
ami-ti- d, etilniK r si la I, virtud mu-
jeril, gt niMsi Ijd Varonil, y uun A
b ailad A nuestra lull b ra no non la
clan de ur.as partes A taus do los di- -
fereidiN i nd idos han ya s rdidoó Urrad ca- -i tic! todo r razón de
la nntri-ida- d tie cernís que se hm
anarquismo. Il plutucracla es ti
or régimen para el pueblo; hay so- -
lamente uno asi do detestable, y ese
mil tleiuairotruisino 1 reino del di- -
SALVÓ LA VIDA A UN IIOM- -
ERE PROMINENTE,
Albuquerque, N. M. Feb. 2'2 líH),a.
Romero Dru ir Co..
L MEXICANO Y EL AMERICANO.
(Traducido de Kl AU.u itirrque Sun ' i ,
loseamo-- i decir una pilahr. al
A NUESTROS FAV0RECEDO- -
RES.
Habiendo las oficinas de terra- -echa lo r donde ijuit ra. l'.-t- ci-millo vbjos ó nacionalts, como se
llamaban antes, han sido reempla-
zados jor nuevos chii.íüih he-i'bi- H
inr Un nuevos eioii'runti s iior
.loiide nu ior Its. ha .nv.iii,lo haivr- -
J(,s ,Nro ld InayorIa ,ie fUm se han
di-- uidailo en jsaier fias seguras
lara el beneficio de los demás viaje-- i
m,..
....i - o...!., i... : I,.iií, ri icsuiiutiu iia n t Alienta- -
mente conveniente para est.s cuan- - ! llue me flííií,t,a regularmente, y siem-.1.- 1
ne les ha ofrecido viajar, pues en 1X;?oS,T:S2 IT8?1 Mdh1 ddfa?ímuchos casos han tenido que doblar íi, . ....,,,
sus jomadas para llegar al punto do
su dest nación. Esto se debiera de
remediar inmediatamente jor las au-
toridades del territorio ó condados, y
muy A proNisio para ese fin dos pa-
recen las observaciones que sobre ese
punto hace nuestro vecino el Optic
tlel ruártes tío esta semana. liólas
aqui:
"l'na de las verdaderas necesida-
des en los caminos públicos en Nuevo
México son ".tiimi de camiuot" oue
muestren A los viuieros t.ara donde'
van. No deís mos razonablemente dad, Kl Subintendente de escuelas dt
operar el contruir nuestros caminos ste condado le dió el siguiente rejsir-solamen- te
jara el uso de jiersonas te de la condición del fondodecadadis-qu- e
han pasad toda su vida en éste trito escolar en este condado actual-pals- y
sulen jsir instintc ó herencia mente: Héloaqui:
para donde conducen estos caminos. Distrito tie escuela No. 3, Ih VI
Necesitamos jiobladores y queremos k'iUm, tli'J.üfi; distrito No. 6, San Mi-
llar la bien venida A los que nos vi- - K"!, D0.HSj distrito N. ti, La
sitan. I mismo que los nombres de Cuesta, :J(I7.22; distrito No. 7, La
las calles en las esquinas son do noce- - gunita, !)! TS; distrito No. 8, Kl Pur-bida- d
en una ciudad, en donde, sin blo, Íl'.5.(i6; distrito No. i), Sajiello,
embargo, quien ruiVni, que no cono- - fól.jH; distrito No. lo, Los Alamo?,
ce una ciudad, puede preguntar A un -- E 77; distrito No. 11, IíOS Torres,
IKilicia, ó alguna otra persona por el f 108.31; distrito No. 12, Rociada,
lugar A que quiere ir, usi mismo son ti 50. 1)8; distrito No. 13, San José,
do aun mucha más necesidad "las $117.22; distrito No. 11, Puertecito
nos públicos del gobierno remo--
Tldo U objeción contra Jos pirro- -
di cos que se publican en el idlo- -
Español en cuanto A pub'lcaclo- -
nes de pruebas finales da doml- -
cilios, solicitamos de nuevo el
patrocinio de nuestros amigos y
favorecedores, cuyos terrenos es- -
tén situados en esta Jurisdicción
para que hagan poner sus publl- - 4
caciones en LA VOZ.
Ia Jurisdicción consiste eu el
4 periódico que se publique más 4
cercano al lugar donde está al- -
tuado el domicilio, donde, ni hay
mas que un periódico, el domlct--
liarlo tiene el derecho de esco--
ger el periódico donde deba ha--
cerse la publicación.
A los domiciliarios que deseen
4 darnos su patrocinio, A m&a de
hacerles una reducción en el pre- -
cío da publicación les haremos
grátis la aplicación para sus pu- -
blicacioncs de pruebas finales. 4
Te agradarA ser rico
cuando A viejo llegues?
recuerda siempre,
que al correr de los afios
rico se vuelve,
todo el que gasta menos
de lo que adquiere.
COSTIPACIONKS CRONICAS
CURADAS
Udo que sufre de constipación crónica
está en peligro de muchas indispoeicio- -
j oes serias. El Foley's Orino Laintiye
cura la constipación crónica, ayuda la
digestión y estimula el hígado é Inteeti- -
tíos, restaurando la acción natural de
I estos órganos. Comience á tomarlo
hoy y se sentirá mejor inmediatamente.
El Foley's Orino Laxative no da nau-so- bb
ni causa cólicos y es agradable pa- -
.
ra tomar. Rehuse sustitutos.
I De venta por O. ü. Sthaefer y La
Cruz Roja.
j Desconfiad de la mujer. Desgra-
ciado tlel que se entrega al corazón
tornadizo de una mujer. La nmjer
es pártida y tortuosa! Detesta A la
serpiente por celos del oficio; la ser
piente es para ia mujer io que ia tien-
da de enfrente para el tendero.
LLEGO AL LUGAR-E- l
Sr. E. Humphrey, que tiene una tien-
da grande en Omega, O., y que es pre-
sidente del "Adams Telephone Co.," co-
mo también del "lióme Telephone Co."
de Pike County O., dice del Nuevo Des-
cubrimiento del Dr. King: "Me salvó
le vida una vez. Al menos yo creo que
lo hizo. Parecía hbber llegado si lu-
gar al mero sitio de mi tos cuado lo de
más habla fallado," El Nuevo Descu-
brimiento del Dr. King no sólo llega
al lugar, sino que cura los lugares las-
timados y los lugares débiles de la gar-
ganta, pulmones, y pecho.
..
:
Vendido bjo garantía por todos los
boticarios. 60c, y $1.00. Botella de
muestra gratis.
Cuando han agitado durante el día
muchas sensaciones diversas; cuando
re ha pensado A la vez en muchas co-
sas, el hombre duerme, pero no vuel-
ve A dormir una vez despierto. El
suf fio viene con más facilidad que
vuelve.
SI FALLA EL DINERO ES
' SUYO
Miles de cujas de la Cura de Ilunt S3
están vendiendo diariamente por las
Farmacias del sur, por la sencilla raion
de que la gente se está desengañando
rápidamente que es . la mejor curación
para toda clase de enfermedades come-zonient-
conocidas. La Drimera bdII- -
cación alivia y se garantiza que una ca-ji- ta
curará positivamente cualquier
caso.
Al ver el ahinco conque muchas
mujeres de esta éjyoca se dedican ne-
gocios do los hombres, y .vice-vers- a,
ee recuerda uno del versito antiguo
Alma mía de tu alma, ini alma,
Patitas de golondrina,
lias mujeres en campa fia
Los hombres en la cocina.
SENA & DELGADO.
Vendemos Carlion, Lefia, Grafio y
Pastura, A los precios más modera-
dos, y compramos lefia en cuerdas,grano y pastura, pagando los precios
más liberales. Esquina de las Calles
Pacific y Moreno.
Americano tor-ant- t al Mexicano. El
Mexicano ha do aquí un (oquito
más que el Americano. Halt is oído
lu ir algo del Mexicano en vuestra
jornada (ara acá, y loquehaUis oí lo
a sido desfavorable. Dats ls oído a
"cats ras de alfiler" decir tik lo que la
hubiera do satTe acerca del "nati-
vo." Mucho antes de llegar al do-- st
visteis al Mcxl;-an- disectado y ci
analimdi) a desventaja suya. Kxa-minu- is
luego vuitn fusil y os pre-
paráis para defenderos de este dcsí-s- -
(s rado! ilo llegar, oís aun
unís plútii-- a do "raU zas de alfiler"
actTea de esta criatura extraña toda
en su desventaja. Sí- - os dijo, "o, no
vayáis & Nuevo México !oftA Heno de
iriso!" De esta manera llegáis sa
turados do veneno encentra del Mexi-cun- o
& entera satisfacción y contento
de vui-str- estrellado corazón. Po-
dréis aer de Vermont. (De vez en
cuando vemos un hombre de suficien
te Juicio pura salir do Vermont).
Podréis ser do alguna otra parto do
Nueva Inglaterra, en donde coman
pastel en el almuerzo, frijoles en la
comida, y helóles en la cena. Po
Iréis ser del remonte Central, seo
ción del iíds que ha producido 1s
hombres do mart amplias ideas. Po
dréis ser do las tierras de las melo
días, con sus amables y fieles damas
y varones caballerescos 1 Sur. Po-
dréis sor del estado de los campos
carlsiníferos (y do graft) los canijios
carboníferos que Dios dio a los bu ro-
ws del carls'in, el bueno y viejo esta-
do jKidrido do William Peim. No
imKrta do donde seáis, vi hid y pro-
curad ver al Mexicano, rtwiifrua vim-vki- i,
y obrad en conformidad. Dese-
chad do vuestra mente y corazón las
palabras '(riso y Coyote' que les
"cabeza do allilcr" lo aplican y
aprende I íi cono.'erlo como A digno
hermano. No conocemos nosotros
ninguna rut corta por donde cano-corl-
1.a experiencia y la palabra
de hombres, que han vivido aquí lo
bastante para conocerlo bien, son
vuestros mejores guias. Por supuesto
quo amenudo lo hailereis viviendo
en una choza do zoquete. Kn Nueva
Inglaterra so pueden ver j cores cas is
do rancho. 'Jal vez él tcndr.1 s'tlo
una cama para si y su familia. Si
sois do la ciudad do Nueva York tal
voz sabréis que grandes familias de
allí viven en un sólo cuarto, sin si-
quiera una cama. Y, sin embargo,
si vais A esa choza do noche y pedis
posada, la cama es vuestra, mientras
quo la lamilla duerme en el vivo sue
lo. Kn la muflan os comeréis e
fínico huevo que tienen y vuestro bill
sent zero. A todo esto so os brindará
con mita gracia é lnnaU cortesía que
la que exliilie Cliamoy Ocpcw en
"las funciones do cuatrocientos." lia
beis oido decir do su modo do Votar
antes de llegar aquí. Oí horn riziis,
aun si sois do Kiladellia. So os diet
que vende su voto, l'or supuesto qm
no puede venderlo si algún America
nono lo compra, lista ofensa no e
muy seria siendo originaria del Kst
Algunos de ellos tienen naturali
humanos tan débiles como los run s
tros. Aun ahora mismo puedo yo
ver barcas yendo do la buena, vlej
y corrupta Filiulollla A Camden
Nueva Jersey, cargadas do repetido
res republicanos para mantener til
estado Mosquito en las filas n publi
ñas. Kn eso punto el Mexicano no
estA muy lejos atrus do los métodos ci v i
lizados. Kl no habla vuestra lengua
Tau ii meo vosotros habláis la do él
Kl tiene una lengua más simple, mus
pura, más musical, menos corrupt y
más antigua quo la nuentra. Cierto,
es la lengua del Key do Kspafia, poro
la nuestra es también la lengua do la
corto do Saint James y del Principe.
de (alo. So nos dice que rocíen U
monto ha estado votando el b ileto
republicano; A si mismo lo han hecho
muchos demócratas en el Orient'',
han recibido más recompensa por la
mldiia cosa quo el Mexicano, i o v
millones de demócratas votar el boleto
republicano porque se les prometió "
chMh clin (.' cumula" por el tiempo
que duraran reinando los republicanos,
Ea "Culs ta" uun esta llena do aln
Podéis hallar algunos mexicanos que
no viven en cusas tan pobres como
las do los labradores do Nueva In
glaterra. Ios podréis hallar, en Ji
fraguu, en la irmuiiu, en el loro, en
el Arte médica, letra dtd luox'.r.idor
(algunos do ellos en la camina como
nuestros amigos del Orlente) y algu
nos otros aun en el negocio, ominen
teniente respetable, pero, A tiempos,
os, odioso, do banqueros. Algunos
do ellos están en la árcel; pero su
proporción es mucho menor que la di
los dofalcadores do banco en el culto
oriento. So oí dice que el Mexicano
como chile, especias y tales porque
rías, roro vosotros y yo nomos es
tado comiendo comida envenuda des'
no el iiemiKi que iravcsiaiuunos con
ninsl ras patitas en la cuna. li dia
reis l los Indeseables Mexicanos us
titmcnte en el mismo lugar que, A Jos
indeseables Americanos no más que
menos numerosos. No mplels de
masiado vuestro pocho, sonoros Ame
líennos. Kosatitooesori'sdel Mexicano
eran nrtistas.siglosy siglos nntesijueel
bisabuelo de Andy tarnegie corriera
suelt , medio enip.'loto y me lio sal
vaje por las loma do Kscocia. Eos
abuelos del Mexicano impidieron, en
toda proiiiuiiiuiaii, quo vosotros y yo
naciésemos .Musulmanes, Suyos luo
mu los antiresurcs que levantaron la
Cruz contra 1 is embistes do l.i "(.Yo
i lento" y ulularon la mar. ha avan es
oidora del Mahometiimsino, Suya
es la rai, cuya reina Española fue. la
única, entro los monarcas de Juguete
de Kuropi, quocreyó que que Colon lo
no t ta ha loco, quo atirió su lols.i al
n. voganto I (allano, y lo envió A des-cu'ir- lr
la América.
Tened tanto rcsjscto para vosotros
mismos, y para el Mexicano, como
tuvo ernor, nuestro irran Phil
Sheridan, para la hija de un Mexica- - si
nc' A quien hizo su novia en la plaza
vieja do Albuquerque. Iliy lugares
en Albuquerque en que no hallareis
A la bij i de un Mexicano. No bus-q- los
Is información acerca del Mexica-
no do li vagabundos, "cabezas do
alfiler," ni do gentes que no tienen 0
más idea quo la do creer que los Ame-rican-
originales eran blancos. Hay
amplitud do espacio aquí para voso,
tros y j.arael Mexicano un torrito.
rio con más extensión quo la do Nue- -
va York, Pensylvania, Nueva Jersey
y mas quo la mitad tío la do Nueva Mu
iugiawrra puestas junuis. m. oivi- - ra
deis que cuando se llega A Lospltali- - eos
PERIODICO (SEMANAL,
ITHUCADO tOR LA
COMPAÑIA PUBLICISTA
MARTINEZ
FELIX MAKTISKZ,..Prrete y Editor.
ANTONIO LUCE1ÍO, Secretario.
EZEgi'IELC. i'B BACA Tesorero.
ruaio ik seseamos.
Por un año 12.50
Por seis meses 1.25
Tor cuatro mese 1.00
I tfL suscricion delwá pagarse inva
fiablemente (K'HitJn.
ENTERED in the Tout Office of
East Las Yegua, X. M., for trarismia
ion through the mulls as 2nd. class
matter.
S tlm lo 30 do Mayo do I'.miS.
Ql'K. tal so pondría el ciclo si Sun
Podro h; 11am las Haves al partido
del Regoste y del engrudo!
V.u partido lti publicara) m-- parece
A un cuento oue sufre de convulsio
nes epilépticas, y por doquiera iiiuo
tras scftales de vida expirante.
Swa'N Ion (irpiniM del República
nismo hay mucha honrado, y segura
salvación en y para el Inocente jxilltico
que esto dispuesto A "abrigar el en
men."
Hack tanto quo Ion órganos del en
grudo están proclamando la virtudes
y gloria del partido de la moralidad
y progresivas ideas quo ya ni hay
diablo que se Ion crea.
ST con echarse Ion recidiven ido al
partido Demócrata en la faltriquera
dentro di un aflo, logran tamhlén
despegar do los destinos al partido
Regosto, habrán hecho un gran st rvi
cío al puehlo honesto de auiívh Mí1
xico.
No creemos que sea tan cierta l;i
declaración de nuestro vecino del otra
banda que el pueblo do Nuevo Móxi
eoestó tan deseoso de que el país tenga
t n Noviembre otra vez un Presidente
Republicano. Hi no dijese que los pe.
gulosos de oso partido lo descun nuda
hubiera que decir.
No es nada extraño, amigos do la
otra banda, pío los órganos y Jefe
del partido de la "esclavitud 6 intuí
rancia, con Indole perversa ataquen
A sus opositores del partidodel is'gos
te con tanta violencia y malicia,"
mientras esos opositores crsistun en
defraudar elecciones, comprar votos
prolejer criminales y ii tacar el bolsi
lio publico con destreza tan retinada
y gracia tan incomparable que no de
jen de dar algo en que maliciar.
Dh'K el Nuevo Mexicano del 2 del
corriente: "Con Tu ft de Presidente,
Andrews do Delegado de Nuevo Me
xlco, y el Republicano en e
Territorio Resplandeciente en No
viembre venidero, el pueblo del Te
rritorio puede estar seguro de oble
ner el estado en líioil."
Nosotros creemos algo diferente al
juzgar lo venidero or lo pasado, y
docimos que mientras haya mayoría
republicana en el congreso, el pro
jiecto de ser Nuevo México estado es-
ta tan remoto como el do que so re-
vise la Tarifa iorn amino.
La siguiente resolución fué ofreci-
da or el Sefior Dryan en la conferen-
cia de gobernadores en la Casa Blan-
ca en Washington, el dta 15 de este,
y, sobro moción del Presidente Roose-
velt, la misma fui adoptada por
aclamación: "Rmu'lvase, que esta
conferencia exprés. su profundo pe-B- ar
de que el Cleveland
sea privado por la cnfirmcdud de par-
ticipar en esta histórica reunión, y
unaniíloshi también nu sincero deseo
Hr su pronta restauración." Conduc-
ta noble y digna de Imitación en
amlms jefe de lm dos gratules parti-
do políticos de la nación. Ojala y la
minina fuese imitada por algunos de
ambos partido que no ven en sus
jKiHitores nada más que ocasión para
cebar su ene no.
J"x ta Cámara de Representantes
recientemente, John Sharp Williams,
Jefe ile minoría Demócrata, lió un
desafio al Representante Payne, Jefe
de la Mayoría Republicana.
Señalando a Mr. Payne con el índi-
co en aire desatlador el Sefior Wil-
liams le dijo '.Aqul estoy. Aqui
me paro para desaliaros a que cada
poso que entra A un fondo do campa-
ña sea publicado al mundo el día des-
pués do ser recibido, para que el
mundo sepa el motivo del donador, y
Jusguo de los medios de t'orrución
en manos del que lo rcoilte." Retí-- ;
riéndose a este incidente, Henry
Wutorson, del louisville Courier
Journal, dice: "El silencio que si-
guió se pudo oir íi tres mil millas de'
distancia. Se pudo oir desde la Ma-
dia do Üuzzarl al L igo Crater do la
Róveda del Capitolio Pobre el Poto-
mac, al oltservatorio de Eiek en el
valle do Santa Clara al dijarse caer
Mr. Payne, cansado de capitanear á
la mayoría y sin aliento en i 1 abis
mo de la confusión, id atreviéndose I
A a' pt ir el desafio. Esc solo pasaje
f'flf.ltí.. i.l .Mláilil.i f.lifatvt tt I .Ion t. a I
lo pasido, dijo el Se flor Williams,
"el rapto presidencial do I87(i; los
crespos nuevos billetes de dos pesos
y bloques de cinco en 18(1; la tiesta
do Raltazaren 1HS I; elsoborno y des-
pojo al por mayor del liSUtl y p.)iM y
l'.'ol, cuando fueron viudas y huérfa-
nos saqueados para hacer un día de
fiesta McKiiilcno y Roosevellianos.
;Dt-jei- n In ni (raciones y pruebas de
euipalielidad. ij'-nii- s el rols, la
mentira y la hipocresía que hubo!
Lo pasado, pasudo! Que dice Vd.
jiaru lo futuro? (iiídeea Vd. ha-
cer ahora?" Y el pobre de Payne,
no pudo pronunciar una palabra.
Ni, en toda esa Cámara, lit na de re-
publicanos, hubo una sola voz de su-
ficiente valor, un solo corazón do su-
ficiente honradez, que devolviera el
grito da desalío aceptara la mano de
Mr. Williams y dijera: "Pasero-niose- l
proyecto de publicidad aqui y
ahora mismo!" Vergüneza sobre él
mruuo repuoiitaiio; vergüenza so--;
uie un je-- ; que nKu-un- , que
vergüenza, que vergüenza."'
lleincs (on el ".Men --alio.
DELEGACIONES 1STRUDYS Y
NO ISTRIIDAS.
Coil el fin do quo se entien la mejor '
cui-stio- loile ilar insiru- -
colones A delegados que han de ir A
representar al pueblo democrático do
te territorio tanto en la Convención
Territorial do Roswell, como en la
Convención Nacional do Ivnver,
creemos tqiortuno di-cl- r unas cuantas
palabras, en vista de que parece ha--
alirun mal entendimiento acerca
de este asunti , nitro algunos demó-
cratas.
1is llemócratas verdaderos, desdo
su fundador Tomás Jell'crson, lian
siempre sostenido como principio fun-
damental de gobierno popular la má-
xima ile queeljMidersilltico reside en
la masa del pueblo. Se sigue do e.-t-o ,
principio, como consecuencia legítima,
que cuando sobre cualquier asunto
hay diferencia do opinion entro la
masa del pueblo, critoiuvs la opinion
do la mayoría es la que deis; regir y
llevarse A calió. Ahora el pueblo do
cada precinto, ó su mayoría, es la
quo tii no el derecho de determinar
que es lo que deba hacer para su pro
pio provecho, y mandar A las conven-clone- s
del condado A (pie pertenezcan,
tales delegaciones como ellos crean
que puedan mejor representar sus
Intereses. Déla misma manera los
condados, A las convenciones do esta-
dos, ó territoriales, y los estados y
territorios, ft las conven 'iones nacio-
nales. Las convonebnes de precin-
to, ó primarias son por lo tanto la base
de todas las demás, y nadie puede
negar á estas convenciones el derecho
do instruir ó no instruir A sus delega-
ciones conforme les parezca mejor,
porque las delegaciones no son, ni
más ni menos, que las criaturas de
dichas convenciones, y no pueden
abrogarse más jsideres para obrar jsir
sus coiistituyent 's que el que estos Ies
confieren en dichas convenciones pri-
marias.
Admitidos estos principios, quo todo
demócrata debo aceptar, si es leal y
verdadero A su fé política, la cuestión
do instruir ó no instruir dependo en
teramente do la ncoo-sidu- 6 falta do
necesidad quo exista para eso fin.
Nosotros creemos que, si en ulgun
tiempo ha habido esa necesidad, nun-
ca ha sido la misma tan apremiante
como ahora. La experiencia do mu-dio- s
afios ha mostrado quo es muy
inseguro para el bienestar del pueblo
el quo las delegaciones vayan sin ins-
trucciones, jMir la razón sencilla do
'que. cuando van así, so hacen
muy amenudo en una convención
territorial, do estado ó nacional, el
juguete tío los hombres adinerados,
quienoJ, por molió do sagaces y
diestros agentes, las desvian con ar-
gumentos especioso y promesas bri-
llantes do su deber, cuando no los com-
pran .do sopetón. Al reclamo quo
se hace do que es por nada enviar de-
legados A un í convención atados por
medio do insl mociones, sin entera
autoridad y umplitu 1 para que obren
conforme A sus soberanos antojos--
diremos que es eso un reclamo
sofístico. To lo hombro que entra A
tomar parto en una convención de
precinto sabe é debiera saber desde
antes do entrar, quo lo que allí so de-
termina hacer, tiene quo hacerse,
y nadie debiera do aceptar una comi-
sión como delegado en una primaria
ó convención do condado, estado, ó
nacional si se cree más sabio é me-
jor que la mayoría del pueblo allí
reunido, ópi) so sienta disjiuesto A obe-
decer lo que determinan sus conciu-
dadanos. Mientras es muy cierto que
ningún hombro tiene el derecho na-
tural tío inundar A otro sin el consen-
timiento déoste, es igualmente cierto
quo nadie puedo rehusar su obediencia
A lo quo manda la mayoría en con-
vención reunida, porque en la volun-
ta i soberana do la mayoría so funda
y descansa toda ley humana aun en
los gobiernos más di sHticos, y hasta
cutio los mismos pueblos salvajes,
apesardo la mosquinísima Idea que
estos tienen de lo en que consisten
cus derechos nuturales.
Nosotros no ni s oitonomos A que los
diferentes cumiados del territorio ins
truyan ó no instruyan A sus delega
dos A Roswell, ó A quo la conven
don do Roswell, haga otro tanto con
la delegación democrática A Denver,
Pero si decimos que tanto las unas
como las otras, tienen pleno derecho
do hacerlo usí st lo consideran propio,
como do no hacerlo si no lo conside
ran conveniente. Decimos ademas
que, en acato A la Justicia, y en ob--
quio al mérito do los cuna lie ros quo
so mencionan como posibles candida-io- s
pura la presidencia do la nación,
v delegado do esto territorio, las con
venciónos do precinto, do condado y del
territorio, por parto del partido Do
niócratii, so honrarían altamente ins
truven lo á sus delegaciones en favor
do los Honorables . J. Bryan y
O. A. Earris.olo.
"PEGOSTE".
exist,? tal palabra en ningún
diccionario español. Pero existe la
palabra "pc-jm''- y no hay quien no
sepa lo que quiero decir eso vocablo,
Ahora la palabra pegar tiene muchos
lenvdtlos, por ejemplo, "pegajoso,
pegado, etc," significando respectiva-
mente, lo que puede pegarse y lo quo
está pegado. Lo quo puedo pegarse
cualquiera cosa que tiene en si la
calidad tío pegarse, y A ci cnli,l,t,l,
nos hemos tomado nosotros (aunque
sin ninguna autoridad literaria, por
que pedimos indulgencia ) la liber-
tad de bautizar con la palabra "pk- -
(OSTK."
Si la boatos aplicado A muchos
particularmente en nues
tro condado, que no quieren salir tío
destinos i A lieos, juzgue el pi ü'!o
tenemos razón ó no. La similar!,
dad entro "no querer filie ile un dest
y "icyune ni el." es tan Intima
que es dificil ver la diferencia. Ergo,
(pío no quieren salir do esos desti-
nos deb n do poseer la calidad tlel
Pegoste", por quo ellos son los que
pegan en ll destino, y no el destino
n ciio. iii s destinos tío por sino
poseen tal calidad.
CAMINOS PIBLICOS.
Con la llegada do la numerosa emi
gración del oriento a o territorio v
toma do terrenos que en donde quie- -
so esta haciendo, los caminas pübli.
y iuá direct que uute vxmdu- -
roo o o tie la violencia el uno es tan
malo como el otro. Ia plutucracia
es el mejor aliado del socialismo y
arjurqui.-m- o. Yo, A mi modo de ver
la cosas, soy conservativo; ior tal
razón denuncio abusos plutucráticoa."
MINEROS DE LA FLOTA EN MISA.
.Vo (. mo.,ní.M Ha i i
n . ii . . , .
el Domingo 17 tío Mayo. Muchos tío
los oficiales católicos también nartici--(paron. Se calcula que treinta jsr
ciento de los marineros son católicos.
CONDICION FINANCIERA ACTUAL
DE LOS DESTRITOS ESCO-
LARES DE ESTE CON-
DADO.
A Aplicas del "Optic" de esta ciu
(Serra), $101.18; distrito No. 10, Jo-
ya Largo, $10.37; distrito No. 17,
Peñasco Planeo, $80.80; distrito No.
18, La Liendre, $213.3'.); distrito No.
lí), lis Mulas,2i8.00; distrito No.
20, Chaperito, $323.11; distrito No.
21, Pocos, $28'.). M, distrito No. 22,
,
Cerrito, $35.28; distrito No. 23, Mes- -
tefio West, $8.58; distrito No. 21.
Pernal, $72.38; distrito No. 25, Up - ;
er Ijis egas, $r.)2.85; distrito No;
20, Manuelitas South, $82.1!).
distrito No. 27, Tecolote, $121.07;!
uisirno ;o. .n. ias liainnas,
71; distrito No. 2!), Cusa Colorada,
$252.01; tlistrito No. 30, Valles tie
San Agustin, $95. 35; distrito No. 31,
Sheridan, $122 27; distrito No. 32,
San Gerónimo, $5)1.07; tlistrito No.
33, Kl Rurro, $100.40; distrito No.
34, El Porvenir, $157.38; distrito No.
'!r, l"l líW,, Ciu,),, tir.i t.i. .i;
'No. 30, Sabinoso, $279.01 distrsto
37, San Patricio, $25)8.00; tlistrito No.
38, Kl Cuervo, $130.43; distrito No,
10, Rowe, $288.91; tlistrito No. 41,
Los Oonzales, $251.70; distrito No.
42, Olguin, $90.08; distrito No. 43,
San Lorenzo, $125,10; distrito No.
44, Ojitos Fríos $117.30; tlistrito No.
45, Rociada Arriba, $18.83; distrito'
No. 40, Aurora, $210.51; distrito No.
47, Canada del Terremoto, $9.41;
distrito No. 18, Kl Macho, $211.80;
distrito No. 49, Las Vegas Hot
Springs, $249.22; distrito No 50,
$108.43; distrito No. 51, Pa-jarito, $139.71; distriio No. 63, 1.a
Ctb lilla, $107.83; distrito No. 54,
Cafioncitodo Rociada, $80.37; distri
to No. 65, Ribera, $104.21; tlistrito
ís0 - '. Cufiada Ancha, $137,19; dis.
tr 110 0, Corazón, $100.80; dis
trito No. 03, Manuelitas Norte, 120
98; distrito No. 04,-- San Ignacio,
$129.92; distrito No. 05, Conchas
Arriba, $10.24; distrito No. 67,
Gallinas Springs, $74.80; tlistrito
No. OS, Colonias Norte, $171.- -
10; distrito No. 09, Agua Zarca,
$77.75; distrito No. 71, Emplazarlo,
$113 89; distrito No. 72, VariaderO,
ii.o; distrito jno. 7i, t.'anon Largo,
$247.5R; distrito No. 75, Jarainillo
Ville, $138.13; distrito No. 70, Entra-
ñosa, $255.10; distrito No. 77, San
Pablo, $198 82; distrito No. 79, Agui-la- r,
$110.13; distrito No. 80, 1a Man-
ga, $52,55; distrito No. 81, Callón do
Manuelitas, $30.75; distrito No. 83,
Conchas Abajo, $71.39; distrito No.
85, Kl Aguila, $73.04; distrito No. 87,
Trementina, $112.02; tlistrito No. 88,
Las Dispensas, $90.03; distrito No.
S1. Pilninrun 1 ? I! 1! . , ! .t .i 4 V fl I
" ZT"X 'lu! 'l V'llUJ'U'41,iWj IJ T,t.'I y Vl,"ni IIV iVI.
92, Colonias Sur, $230.31; distrito No.
!)3, El Gusano, $99.79.
CORRESPONDENCIAS.
DKFIXCIÓN.
El día 17 del ñu s en curso falleció
en Manuelitas, el jóven Juan E. Ro-
mero, hijo do Don Antonio M. Ro-
mero y do Dofia Guadalupe N. de
Romero, A la temprana edad de 18
anos, 5 meses y 25 días. Fué víeti
ma de un ataque de pulmonía que lo
tuvo en cania solo 5 días. El finado
nadó en riptonville. Fué cristiano
devoto y práctico y tuvo el consuelo
al tiempo de su muerte de ser fortale
cido por los Biixilsos tie la Iglesia Ca-
tólica administrados por el Párroco
no ia rarroquia net ha pello, en cuyo
cementerio se depositaron sus restos
mortales acompañado por crecido
concurso do parientes, vecinos y ami
gos quienes lo estimaban en alto gra
uo por sus Dueñas cualidades. Sus
padres pierden un hijo cariñoso y obe-
diente, cuya industria é intolegencia
Ies eran un manantial do comodidad
y bienstar. Además do sus aflijidos
padres, lamentan también su eterna
tiesjKHlida tres hermanitos suyos,
Manuel Isidro, Avotorío v Ramón.
quienes hacen presente m gratitud A
todas lus personas que so sirvieron
acumpaflarlos. Un Suscritor.
KXTR AVIAlXlá O ROBADOS
IX 103 ínsteos de Harvey y Sclioon- -
maker, situados en el Rito Bur del
Rio (.alunas en la reservación nacio
nal de Pocos:
.
Una yegua color castado claro f va A
tener dos afios) "chapaneca" de cuer-K- y
cak za grande.
Lna yegua a'azana (va A tener dos
afios) tira A parda en las. patas y. tie
ne una marca parda en la frente.
Ambos animales están herrados
con un cuadro dentro de un circulo en
la espaldilla derecha. .
lambién nos faltan un número de
vacas., la mayor parte prietas con
el fierro II en la espaldilla izquierdaó S en la espaldilla derecha, ó con un
agujero en la oreja derecha ó la Iz-
quierda, con ó sin herrete tie acero.
f 10 de por el recobro
io cualquier animal ó $50.00 ixir la
aprehensión tlel ladrón ó ladrones.
11. A. Harvey,
R. D, Schoonruakor,
Apreciables sefíores: En gratitud
A la bWneohora medicina, LA SA- -
N ADORA, que tanto bien hace A la
sufriente humanidad hago esta de-
claración: Es el caso que habiéndo-
me enfermado de un ataque del cora-so- n
y otros dolores agudos, en Enero,
1907, ataque que me postró en cama
dejándome casi sin movimiento; ai
momento mandaron jor el médico
ütra vezd ata(lue IlUls rte
flue antw I,ut"s tKl,,s ,"a tlue n
en la casa me creyeron muerto. L na
sobrina mía y su buen esKso, Porfi-
rio Chávez, cuando vieron que toda-
vía tenia vida me dieron una dósis
de La Sanadora, con la cual pude ve-
nir en sentido y después de tomar
otra dósis pude hablar y seguí asi
tomando La Sanadora por algún
tiempo hasta que hoy me encuentro
bueno y sin ninguna dolencia. Esta
declaración la hago en gratitud por-
que realmente esta medicina me sal-
vó la vida, y firmo dolante de los que
vieron el caso.
Vicente Setlillos.
Testigos:
Porfirio Chávez,
Francisquita Sedillo.
EL AMOR Y KL iNTKRES.
Ya sabes nifia, que te adora mi alma
Y dentro el echo sólo tu alma cabe,
Y que es tu amor mi ambicionada
calma....?
Mi no sabe.
Qué no comprendes que la suerte im-
pía
Aumenta el luego que tu vista encien-
de?
Qué te amo no con prendes, vida mía?
Mi no entiendo.
Ven, porpiedad, mi corazón lo implo-
ra;
Ven. hac$ mí que el corazón te adora.
MI no quiere.
Yo te daré mil jovas, perlas y oro,
.
Haré que el mundo tu belleza alabe;
Pondréátus pies rique.ss. . ..tesoro,
Mi ya sabe.
Coronas ricas, bellas siempre vivas,
Cuanto en el mundo el bienstar com-
prende,
Un paraíso en que dichosa vivas. , , .
Mi ya entiende.
Kn cambio, amor te pido, sólo anhelo
Me digas; "te amo, mi ulma preñe
ru
Me I() dmWí "s que goce el cie- -lo?
Yes mi quiere.
LA EXPOSICION
A las corrientes de sire frío, á vientos
sgudos, cambios repentinos de tempera-
tura, ropa escasa, exposición indebida del
cuello y garganta después de hablar en
pábüco ó cantar, traen toses y rt sfríos.
El Jsrnbe de CarBme'o do Ballard es la
mejor cura. La Hra. A. Bnrr.de Houston
Tex , eocribe: "Una botella del Jarabe
de Carsuielo de Bidlard me curó de
una mala tos. Es muy agradable para
tomsrs.
De venta en La Cruz Roja.
Camina con precaución
si quieres con bien salir:
siempre fué la previsiéin
la ciencia del porvenir.
RESFRIOS QUE SE PEGAN
Los resfríos que se pegan en la Prima-
vera desminujen el sistema, egotan los
nervios, y abren el camino para enfer-
medades serins.- Tómese la Miel y Brea
de Foley. Pára prontamente la tos y
y deseclia el resfrío. Es segura y cier-
ta en sus resultados.
De venta por O. O. Suhaefer y La
Cruz Roja.
Ninguna ojHirtunidad es grande
para tpiien la conternjila pequeña.
CUANDO EL NI NO ESTÉ CON
LA DENTICION.
No falten en usar aquel remedio
viejo y bien experimentado, Mas. Win-slow- 's
Hoothino Stkcp para los ni-C-
cuando les están saliendo los dien-
tes, calma al niño, suaviza las encillas,
quita todo dolor, cura el cólico gnsoso
y es el mejor remedio para la diarrea.
'5 centavos la botella.
es el mejor ve todos.
Poco podéis hacer por los hombrea
cuan lo los consideráis en masa.
DEL VALCdlvDEL ORO.
B. O. SU wait, comerciante de Cedar
View, Miss, dice: "Yo digo á mis pa-
trocinadores cuando compran una caja
de i'iiuoras de JNueva iJa del Dr.
King que reciben el valor de esas mis-
mas en peso de oro si están afectados de
conetipación, malatiB.liliosidad."
Vendidas bajo garantía por todos los
boticarios. Precio 25c.
No hay quien tenga perfectamete
un buen natural.
FORTUNA DE UN CAL1FOR-NENSE- .
"El día más afortunado de mi vida
fué cuando compró una caja de Butk-len'- s
Arnica Salvo;" escribe Chas Y.
Budahn de Tracy California. "Dos ca-jit-
de 25 centavos me curaron de un
caso do almorranas comezonientas que
me hablan molestado por afios y do ha-
blan podido ser curadas por ningún otro
tratamiento."
De venta bajo garantía por todos los
boticarios.
El mal natural se ouode corregir
el buen natural se puede mejorar.
COMO ESTA ESTO?
'Ofrecemos cien pesos de recompersa
por cualquier caio de catarro que no
pueda ser curada J or la Cura de Rail
para el Catarro.
F. J. Cheney & Co. Toledo, O.
Nosotroa los absio fílmalos hemos co- -
nocido á F. J. Cheney i or los últimos
quince atoa y lo creemos perfectamente
houorab e en todas sus transacciones dt
negotijoí y financieramente hábil pjriá cabo cualqu'er obligación con-
traída por su firma.
Raiding Kinnan & Mar .do boticaiios
al por mayor, Toledo, Ohio.
La Cura de Hall - para el catarro es
tomada interiormente obraido directa-
mente en la sangre y en lai supoificies
mucosas del sittemf. Cert ficacsciones
mandadas gratis. Precio 75 centavos
la botella. De venta por to los los boti-
carios.
"TómeDso las Pildora de Faniiia, ps-- 1
ra la constipación,
marcas do camino" en el campo
abierto donde rara vez so encuentra
uno A quien jtoderlo preguntar por
el rundió quo des a.
Kste es un asunto tlel quo deben
hacerse cargo los promotores del mo-
vimiento do tmeiios caminos en el
condado tie San Miguel.
M mitras quo el territorio entero
debiera combinarse en esto movi-
miento tío asegurar buenos caminos,
el hecho es que el interés do los con-
dados tío San Miguel y Mora está tan
íiitimamento aliado en esto asunto
que su acción debiera de ser con la
mayor unanimidad, Se camina mu-
cho entre esta ciudad y Mora. Des-
pués tie una via eléi trica, la segunda
cosa en ventaja para todos, sería ca-
minos públicos que pudieran andarle
sin matar las bestias ni hacer saltar
fuera do los curr. s las co-a- s que lle-
van.
Todo negociante y todo labrador en
ambos c aid; d is debiera de intere-
sarse en esta cuestión tío caminos, y
alistarse pura hacer ulgíin pequeño
sacrificio personal para mejorar los
cu minos."
Añadiremos A las oportunas ob-
servaciones do nuestro vecino, que
los jnisinos sacrificios que debieran
de hacer los negociantes y labradores
do San Miguel y Mora, las debieran
do secundar también lo habitantes
do los condados do Union, Colfax,"
(Juay, Roosevelt, Guadalupe, y, en
efecto, los d" todos loí demás conda
dos del territorio, con atención muy(pedal al establecimiento do las re.
feridas vKiiras oseMes. seiruras ó
inequívocas, en dondequiera que ha -
va separación do caminos nara difo- -
rentes direcciones, ó, en realidad, en
donde (pilera que sean necesarias.
NIEVO DIARIO DEMOCRATICO
INGLES.
Han llegado A nuestra mesa do
cambiólos primeros números de un
nuevo Diario Democrático que CO'
inonzó A publicarse en Albuquerque
la seniana pasada. Kl partido De-
mócrata en general debe congratular-s- o
ahora sobre el advenimiento do un
papel tan interesante como el que aca-
ba tío ver su primera luz en la ciudad
ducal. So llaman "KL SUN," y A
la primera ojeada que le liemos tlado,
nos heñios convencido que sus edito-
res son Demócratas, verdaderamente
Democráticos desdo la raíz hasta el
hueso, y quo su democracia es de
aquella clase que no reconoce más so- -
horarios quo A Dios en los cielos y al
pueblo en la tierra
En su primer número dieron sus
editores A conocer que no abrigan en
sus pochos generosos ninguna preocu
pación contra nuestra raza; y que,
lejos do e-- estarán listos A defender
al jmbro, abusad "Mcriatnó" siempre
y en dondequiera que hay ntresidud
do hacerlo,' En su primer número
aparece uu artículo de fondo enea 1k
zado "Er, Mexicano yklAmkui- -
cano," que les conquistará la buena
voluntad y aprecio do todo Mexieuno
agradecido, y do todo Americano
despreocupado La traducción do est;
artículo la damos hoy en otra colune
na tío La Voz para tío aque-
llos tío nuestros lectores quo no eiv
tienden el Inglés. Nosotros damos
la bien-venid- a ai nuevo colega, de-
seándolo porpétua vida en el campo
periodístico do ísuevo Mexico, v un
porvenir lleno del más cumplido éxi
to y prosperidad. Todo Mexicano
quo pueda leer el Inglés debiera de
mandarle su suscrieión, porque, apar
to tie su iHilítit a, que es domo' r.Uica,
como ya hemos dicho, el periódico as
uno do los mejores amigos que tiene
todo el pueblo o, en cual
quier otro rosoeto.
GAEIÑETE I)E ROOSEVELT.
Andres Tardicu, editor foráneo tlel
Ticmiode Paris, da en ese periódico
sus un presiones tie It odoro Roosevelt
durante varias conversaciones que
tuvo con el Presidente de Estados
Unidos, mientras él ( Tardicu) estuvo
en America recientemente.
Fui Impresionado", escribe Tar
dicu, "itr el vigor y abundada dejuventud tie Roostvelt. Parece tener
sólo cuarenta uflos. Halda el francés
con fuerza y calor". Al convidarlo
comer con d Presidente diio d
Tardicu quo allí en ontrarla al Arzo
bispo I rolan I, al Obispo O'Gornian,
al OoisjK) protestante do 1 tos ton,
Kn la conikU el Señor Roosevelt
observó: "Etilos Estados Unidt g so
mos libe ft'es y no i nt'e'erit ales. Ku
mi galdneto hay un católico v un
udio; los otros son protestantes.
Ca la cual conviene espléndida mente
con los otros."
Más tarde el S flor Ro sevelt dijo:
'Vd. salode la cruzada pie tengo
mprondiila, y do los ataques que roe
trae; pero en mi lucha contra la pluiu
cruoia soy enemigo del socialismo y
i El Unto de C.rro Míe.
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vu CUrtC ti.i LUtlCCGiRDESE DE IJISTITUTOS JÜEDICGS
Y DE ESOS DOCTORES
QUE OFRECEN EN LOS PERIODICOS HACER MILAGROS
La salud ahora para lodos. Si V. esta netualmente padeciendo d Rehumatismo, Debilidad
Nerviosa, Dispepsia, Malaria, Asma, Caída de Cabelllos, Enfermedades del Hígado, Ríñones,
Vejiga, del Corazón y de los Pulmones. Permanente Dolor de Cabeza, Sífilis, Gonorrea, En-
fermedades secretag tanto de los Hombres como de las Mujeres y otras curables por la Ciencia
Médica, no tarde on someterse á nuestro tratamiento honrado é ideal. No importa si la
enfermedad es Crónica ó si otros Doctores no hau podido curarle. No importa en que lugar
se encuentre V., escriba hoy mismo manifestando sus sintonías y nosotros le mandrrenios
enseguida directamente a vuestra direeión los "Remedios Orosi" y la diagnosis que nuestros
famosos especialistas han hecho de vuestro caso. Garantizárnosle que si no se encuentra
completamente bueno después de haber tomado todas nuestras medicinas puede V. escribir
á nosotros enseguida que tu dinero sera prontamente restituido. Hacemos esta oferta publi-
camente por la positiva convicción que tenemos de los maravillosos efectos de estos infalibles
remedios probados en distintas clases de enfermedades por toda la Europa y por primera
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A LA ( iSTA AHAJO.
SLsta Proi Uniente realizando por
la (ente de E. Las Vegaa
l'n doloreito de espalda primero.
Creciendo eada día hata que la es-
palda tá lidiada y dt'bil.
lHórdenes déla orina, siguen pronta-
mente;
PiaU-tee- J finalmente la eLfermedaJ
de Bright.
Kt-t- es la cuesta abajo de las enfer-
medades de loa rifionea.
No tome este camino. Siga el conse-
jo ds un ciudadano de 1'.. 1a Vegss.
O. L. Gregory, proj do una
tienda de cigarro y cor titos en el nú-
mero C0l, Lincoln Ave., y que vive en
el número 214 en la Avenida (rande,
de E. Las Vegas N. M.. dice: "Eíis
pildoras de Doan para loa Biñoues han si
do usadas en nuettr familia con rtu'ta-tado- s
muy satisfactorios. Las procu-
ramos en la botica de K D. (oodall y
es coa placer que puedo aconsejar á
otros quo sufren del dolor de espalda ó
enfermedad do los riíionos que lea den
una prueba. Las pildoras da Doan pa
ra los Piñones son un rtMuedio que obra
según se reclama de ellaa."
1H venta por todos los lxiticurio-- .
Precio 50e. Foster-MilburnCo- ., Búlla-
lo N. Y., únicos agentes en los Es-
tados Unidos.
La naturaleza de cada hombre es el
poder que Dio- puso en su ser para
obrar de cierto modo determinado
el bien.
SE TEMEN RESULTADOS SE
RIOS
Se pueden temer serios resultados de
una tos ó redo, puesto que la pneumo
nía y el tinta comienzan on un rebino.
La Miel y Brea do 1 olev cura los
rebfríos y toses iuAs s y pre-
viene soi ios reKU tados. Kehi'iao susti
tuto.
De venta por O. O. Schi.efor y La
Cruz Iiojs.
Hay muchos modos de obrar el
bien. De aquí bis diferencias en los
naturales humanos.
PERSONAL.
Si hay alguna persona quo sospecho
que tus iirecrs enfin Utsarrrgin'os
deborfa do tomar el Remedio do Foley
para los Bidones inniediatiimente v no
debería de srt cegarse á contraer di'd e- -
tes ó Blight's disease. La tardanza da
mejor lirmpzi & Ib enfernudid y tío de
bería de dilatar en tomar el Remedio de
Foley para los Ríñones.
De venia por O. U. Scbaefer y La
CruzKoja.
Cuando, el cielo llena vu'stro sem
blante de Fonrisa, ninguna tempestad
la borra.
TIENE USTED COMEZON?
En tal cnso usté 1 sabe que la sensa
ción no es nada Bgradable, y ra difícil
curarla A menos que se use el remedio
propio. La Cura de Hunt ra el Rey de
todos los remedios de la FUI. Cura con
prontitud tda forma de c mezón cono
No impoita el nombre ó lugar.
Una aplicación alivia so garantiza (di
solutamente la curación completa con
ui a cajit-i- .
Buen natural comiste en obrar
siempre conforme rt la recta razón.
de iips y Elixir da Sen
nradalib'tneute, l4'iu líei;indo la acciún
Jiírado 6 luteMtinos.
inancra compU-t- ei Sistema.
y dolures do cabi ; a.
i con prom Ltnd.
l.i coiiUpacióu ó estreñimiento
do una manera permanente, cura la
mucha que resultan
ciüHlieión do debilidad ó inacción do lus
iUo dicho Jarabe opera.
para Hombres, Mujeres, y Ninon y
preferido por milloiies do familias.
todas las líoticas.
las indi aciones 1
estos beiicllcos resultado, cómprese
legdimo manufacturado holuiuonto
CALIFORNIA FIG SYRÜP C0.
' pondionte.
Nuestra casa no es nn Instituto M"édieo de los que ofrecen curar y minea alivian al enfer-
mo. Somos, los únicos Depositarios de los famosos "Remedios Orosi", originados del celebre
Laboratorio Químico "Orosi" de Milan, Italia, premiado eu las Exposiciones de Londres en
1899, Paris líiOO y demás Exposiciones Europeas.
En los Institutos Médicos encuentra V. un solo doctor para recetar las medicinas á los
enfermos, mientras que nosotros tenemos al servicio de los que escriben una Junta compuesta
.de tres eminentes doctores Dr. Knight, Dr. Roof, Dr. Spillinger, peritos Especialistas en todas
las enfermedades que aflijón á la humanidad cuya práctica privada y en los mejores Hos-
pitales de Nueva York des hace pozar de justísima fama. Recuerde V. que un solo doctor
puedo fácilmente equivocarse al hacer la diagnosis pero tres doctores en consulta imposible.
Escriba hoy su carta no espere hasta mañana. En cuanto tenga conocimiento de su mal la
Junta Médica en CONSULTVestudiara la enfermedad sobre el Cuerpo Humano haciendo la
diagnostica correspondiente y recetándole los "Remedios Orosi" especialmente adecuadas
para vuestro caso. Advertimos que estas medicinas son remitidas solamente cuando hay segu-
ridad de alivio pues nunca aceptamos casos incurables.
Demás nos ha parecido remitir libros como los ofrecen los Charlatanes en sus anuncios por-
que estos no son de utilidad alguna, escritos especialmente por ellos para oxitar la imagina-
ción del enfermo haciéndole creer males que en realidad.no padece para asi poder vender sus
medicinas. Tenga confianza en nosotros.
No se fie V. de las cartas testimoniales que aparecen en los avisos.dj Institutos Médicos y
otros Doctores. Estas son escritas en su mayor parte por ellos mismos ó por conveniencia
firmadas con nombres de personas ficticias que dicen han curado y publicadas con la única
intención de engañar al enfermo con. maravillas imposibles. Nosotros no hacemos esas cosas,
indignas de casa respetables. : '
DIRECCION: JUNTA DE MEDICOS
Dr. KNIGHT Dr. SPILLINGER , Dr. ROOF
Especialista de enfermedades internas Especialista del Diagnostico Especiacialista de enfermedades de Mujeres
AMERICA EUROPE CO. joros
QUE TRATAN DE
I0DAS LAS ENFERMEDADES
- r, i.,. ,',1. V
.
jxys QIT. COM'-KK- I.ICO!:iS
t. i n: m won
ile il- - l Lithl.m t i NuMlo
urti lit de totla de liitiren, en v
tí..ilu.l wT I. r. I 11ra n.i , m .iruir..
do eu cingui: paite. Pidan n'Uetras
T precio. Ihrljacse en euptifinl, fi o
den-an- .
B. S. Flert-hei- M. re. Co.
412 IVlaware St., KataasCity. Mo.
Luciano IU'wdwkI 1, maiiejlor,
Hemos cumplido con lo re)ueridii por
la ley del cttiign-e- y part'tiitizamoa la
pureza de todo lo que vendenii s.
Tollos sumos iiK-rúvt- t s:
hl tus ih f'ts is ullus
110 cites de otro drfet tos
jsrque los tuyos incultas"
PEOIUH'E LAS CEBOLLAS.
El nuil aliento do la indegetion no
so puede ocultar con jstIuiik s.
Todo sufrimos de mal aliento A
Mil s del propio nuestro, jmto más
umeiunlo del de inio-tn- w amigos.
Nueve dirimas partes del mal
aliento proviene do algún nuil del es-
tómago, y no se put de' ocultar xir
melio lt til otras medidas
paliativas.
Si Vil. tiene mal aliento á vire.--;
i tiene cardialgía, ti itiilencia y eruto
acedes tic alimento idige-to- ; si sii lite
esci zoró dolorts eu el estómagi ; si
está s ifiolii uto, 111 rv si ó 011 j opti
ca Ú otros síiilo ims le iiidcgesíióo,
ust las piistillas I' Mi-oi- ni j'íirat l
estómago y cúrc--- .
Im í 11 1 not s i.n ni'Todige-liv- o
ó purgo uto, simún rcioe.liu (único
que rt fuera los mus'ns dd estómago
y til' i( S il testillns tic 11,11 lo que el
flujo de hs jugos gástricos s numen-t- a
y el nliieeato m- - digiere natural-nie- l
te y 1 o so queda I II ( i t'stómngo
ara fermoiitary e.ivee.t nar 1 1 uliiii'-n-t-
con hedores naos nbuntlos.
Una pequifia caj'ua de óo.- - de Mi- -
ra jiani el estómago lilmirá A usted
de mtilia d'H'C' ii de it.np.it s leves de
indegtstlón y U' durará un par de
Si ei suf.e
crónica del tstlnag, 'I uso tie la
Mi-o-t- por un tiempo ra 7. nuble lo
curará nbi!u!a y eo íq-le- uni n'e.
E. (i. Murphey y I.11 Cruz R ja
han s'd 1 tistigos tk tantos c.iriM de
curación por In Mi-on-- a, que con eiuíu
una cajita de .ri0, dan una garaidía de
devolví r el dinero si t i n ni-d- io fallí
en dar sat s'iisunien
todo el riesgo y una cajita de Mi-o-i-
n-- i le costará ú 'd. un centavo i ne
le cura.
El honor ( s linqaiicióii y conser-
vación de la dignid id tie nuestra lt
zi.
EL MEJOR CLÍMADEL .MUNDO
No tetA enteramente libe do el .fertile-da-
en ll-- altas nlevacionus prvvtdrcen
liebres, niiontras que eo les lugnies ba-
jos bo encu-intr- la nmlaiu iii.Ih ó menus
M'gun la altitud. Para I11
malarin, bilii sidad, ei fm Ue-n-- Cu bre j
debilidad gor eral, el remedio míU t f.'e
tivo es los Anmrgf s Elécti i ok, el g'm
Hlteridiv.i y piirillrhdor tie la sungrt :
El Bt.tí-loi- pura t"'la de
C'ierp-- , nervltmidad e inoitine.
De venta b-- i f?rnt.tíi por todos luí
Boticsii S. l'it-- i io Ci)j.
Lndigniiiol i!(l hombre tonisti
en la jerfeccion de su icituta'eza.
I i
NEW YORK. J
2128 BROADWAY, NUEVA YORK, Dircd DR. JOS. LISTER & CO.,
40. Doarborn Gt., Sp. A.
Nueva Edición del Famoso Libro
; No ames á mujer casada
ni abrigues a perro a geno
por que infiel será cou to los
quien es intiel á su duefio.
DOLORES CIU'X'J ENTES.
La Sra. Josie Sumner, da Bremond,
Tex., escribe: "He usado el Linimento
de Nieve de Ballard por tres años en mi
familia. No podría estar sin él en la
casa. Lo he usado en rui ciña para do-
lores crecientes en las rodillus. Ia
,curó inmediatitmette. Lo he usado
también con buen éxito para pies hela-
dos. Es el mejor linimento que jamás
he usado." 25c, 50e., y $101)
De renta en La Crui Hoja.
ICslii ILsUmI ('oiitompliinilo Comprar
una Estufa do Cocina
"STEEL RANGE"
6 unu Estufa para ciilontur? Konotros la teiieinos.
ISAKGESpor$25 hasta 975.
V na ú i xáininar nuestra Estufa do Acoro do $25,
Ahora es el tieiiiiode eoinprar Ins Kstufas juira calentar. Liw te-
nemos de pura arriba. Kstainos ii Kituucioii de dar A usted
gunto y siitisfiucion. Venga á exaininiirliw.
F. J. GEHRING.
Ferretería, Hojalatera, ñmli
menea.
Esta fotografía repre-
senta nuestra Junta
Médica on consult ación
sobre ol caso de un pa-
ciente mriul. VA Cor-
responsal (parado) esta
leyenda á los doctores
la carta de dicho on fer-
ino la cual explica la
enfermedad. El l'r. Spil-li.'itf- er
(parado ante ol
Cuerpo 'Humano) ox po-
ns á sus Colepas Dr.
Knight y Dr. Koof su
opinión sobre el caso y
de acuerdo los tres ha-
cen la din miosis corres-'- "
N. Y.
..-
- Da un consejo, si lo piden,
si no, tus consejos calla;
que aconsejar jKr costumbre
es presunción ó Ignorancia.
DE DONDE PROVIENE K L
MAL?
Muchas trentes de Las Vetras se han
estado haciendo esta pregunta últi
mamente.
Durante las últimas semanas, más
gente se ha estado quejando do ata
ques de esturnudo, cosquilleo en la
garganta, retaque do la nariz, ata
ques de ios, estiiauuras mucosas,
obstrucciones en la garganta y aliento
ofensivo, que de costumbre, y se pre
guntan de donde proviene el mal.
La dificultad consiste en que están
ufeetudo tie aturro y & menos que
tomen nasos inmediatos n:ra reme
diar su condición, la enfermedad cre-
cerá y se diseminará por las membra
nas mucosas delicadas que forran los
pasajes del aire, y resultará un ie- -
ríodo crónico y serlo do la enlerme- -
dad.
El Ilyomei deberla de usarse á los
primeros síntomas del catarro. io
hay ningún otro tratamiento de su
especie que sea "tan bueno"; ningu-- n
) que lo pueda sustituir, y curar con
igual seguridad, prontitud, y á tan
poco cesto. Es un tratamiento cien'
Utico de aire medicado que no predis
pone ni da drogas al estómago, sino
que se aspira, destruyendo directa
mente todos los gérmenes de la en
fermedad que pueda haber en la
nariz, garganta y pulmones calmando
y Minando las membranas mucosas
irritadas. . '
La Cruz Roja y E. O. Murp!iey,
agente- loealts del Ilyomei, tiei en
tal confianza en los móritos del reme
dio que lo ofrecen i prueba á cual
quiera enfermo de catarro convinien
do a devolverle el precio de venia
(f 1.00) del equipo completoa cualqui
ra que no se dó por satisfet bo de sus
resultados. Usted ciertamente puede
probar ti Ilyomei con una oferta Civ
1110 eHta. Obténgalo ahora y deshá-
gase del (atarro.
El que nó pueda, confiar á sus ami-
gos no tiene derecho de csjierar la
confianza de filos.
PAIU IMPEDIR LA PIERNA NE- -
ORA, VACUNA GRATIS.
.Tara irtro lucirla, maularemos
un paqu )te da 10 doeis (del
Vrtlor do $1.00)
PILDORAS DE CUTTLE It TARA-
LA PIERNA NE IRA.
- "LA FAVOBII 1 E LOS OANADEHOH, VE
CAfSVOBXu"
y nuestro folleo y tratado de la Tier
na Negra y ''Anthrax" GRATIS á cada
un ganadero que nos maulo los rem
nres y uirecci )nes ue crea
dores de reses. Si usted no quior
vacuna mAnd no( bu rion tce y direc
cion en una taj-t- a pohtal y en seguida
la mandaremos el folietr: . JA motlerno,
valioso é inrereinnte. Ai pedirlo men
clone este periódico" Diríjanse á
The Cuttler Laboratory,
4-- 3 07 lj. ' Berkeley, Ca
50.000 Libros gratis.
élf" M,ri ' S"
Si desprecias la venganza
no olvides nunca la ofensa,
que desprecia quien perdona,
quien olvida se desprecia.
Sin Francisco, C&L Ki-- Votk, N. Y.
I. U. BI .
UnJ.-ei- lutlileirt
lloli Uu L'n lamiiio de botella ol.imrnle
PECULIARES DEL HOMBRE.
..nt i" um i Jllm,' .mu.
12 CHICAGO. ILL., U. S. A.
t
; m
tí
i.'i
'i
de : Agricultura.!
9
y Socorro, N. fl. 1
siten cualquiera cosa en la
línea de maderas es esta.
&1 material qqb necoilta p&rft ispltne.
"ten FIgBoI l'alioaal ObdIi" í
III fi j
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OFICIALES.
Da, J. II. Cusniiíham, rsiSK BPEimm,
Vice-f- . id n.tej
u. s. : i') feu: CK,.ro r. h. January, ujero Aw.ton,
faSf"Ho tg U.t.m6 por Ir. dióki4.o que c hace n largo tijeupv"!
-
: LA llEltBINA .;
Vencerá la indigestión y dnpppbÍB;regu-lar- á
los intestinos y curará los males del
hígado y los riüonea. Es el mejor en- -
riquecedor y vigorizadur para la san-- :
gre, en el mundo. Es purhuie&te vege- -
tal, perfectamente inofensivo, y sí usted
sufre da enfermedad, lo usara si es
sabio.
11. N. Andrews. Editor y Mgr. del
Cocoa and Itockledga Newa, de Cocoa
Fia,, escribe; fje usado su Ilerbiuft
en mi fuiuilm, y la encaentro una me-deci-
exueleate. Una efectos en mí
niititno han sidu un beneficio marcado.
De venta en La Cruz líoja.
Si el amor tu pecho abrana
no te casei sin diñen;
xrquo, hijo, en tod casa,
bi no hay puchero hay pucheros.
UNA NECESIDAD POSITIVA.
Habiendo tenido que estarme por 14
días en cama á causa de una pierna
magullada, solo encontré ali-
vio cuando Ubé una botella del , Lini-
mento de Nieve de Ballard. Puedo re
, comendarlo con gusto como la mejor
n edicina que jamás ha sido enviada á
log afectados de mallugaduraa. Ahora se
ha hecho una necesidad positiva para
mí. D. U. Byne, Comerciante, Dover-svill- e,
Tex., 25., 50., y $1.00.
De venta en La Cruz Roja.
Examina con cuidado
No suefien, jorque te extiones
íi que la negra verdad
: rasgue tus blancos crespones; ;
en la vida de Iliciones
el hambre es la realidad.
Sü SEMBLANTE
ESTÁ
AMARILLO.
ti motivo de e!lo es su mal de
hígado. Uno do sus productos,
115b", se ha rebosado por su
sistema en la sangre.
Usted no puede dig Ir el ali-
mento, le falta el apetito, Ud.
padece de horribles dolores de
cabeza, dolor de estómago, va-
híos,, malaria, extreñimlcnto,
etc. Lo que Ud. necesita no es
lina dosis de sal purgante,- ni
aguas catárticas ni pildoras, sino
el tónico para el hígado, llamado
Thedford's
í Black Draught.
,sta gran medicina actúa suave-
mente sobre el hígado enfermo.
Purifica la sangre, devuelve el ape-
tito, alimenta á los nervios, aclara
el cerebro y cura la constipación.
Es medicina verdadera pura el
hígado y loa rií.ones enfermos y
regula tod.is las funciones digesti-
vas. Pruébelo!
Todaa las boticas y comer cíantea
lo venden é 35c el paquete. j
NOTICE FOR PUBLICATION.
Depart ment of the Interior,
Land Ollice at Síoiíh FV, Nt. M
March 13, 11)08. "
Notice is hereby given that Itolicr- -
ta Baliejoa, one of the heirs of Joi
IlallejoK, of Gonzales, N. M., has filed
notice of her intention to make Una I,
five year, proof in support of hi
claim, viz: Homestead Entry No.
GÜ2I made April 27, 1901, fúr the
EJ SE, Sec. 28, V SWf, Section
27, Towtwhip 17N., Itanpe 22E., and
that paid proof will Ix mtU la'fore
R. L. M. Ross, U. S. Court Com. at
Las Wtfas, N. M. 6n July II, 1!)08.
She names, the following vvitne-sc- s
to prove her continuous residence
upon, and cultivation of, the land,
' 'viz:
Frarteis'o Martine?!, F.pifanlo Ara-Ro- n,
Tdiurc'o, Rdlrjos, of E. life
Vegas, N. M., Jose R, Luc ero, ol
Cliaperito, N. M.
Maxlel R. Otkko,
5-- Gt. - Bpgbter,
my-- t.rr-- o v:
FtaOWBB FJMMMES Gil
ComíTciíintcs en Abarrotes
y toda Clane do
I Implementos :
Este libro cuyo valor C3 incalculable por bailarse en e"l
descritas todas las enfermedades o,ue aflijcn a humanidad
doliente explicando tabidn lo que debe hácerse para comba
tirlas, está llamado á ocupar un lugar ed preferencia tn todo
hogar doméstico, siendo, sta 'a única razón porque nos pro-
ponemos distribuirlo gratis.
Este tratadlo s i escrito de manera clara y concisa para
que todo aquel que lo lea pueda enU ndei lo. 1 'or medio deer.ta
interesante obra se han salvado muchas vidas y se salvarán aún
muchas más por muy cercanas que se hallen de la sepultura,
Está escrito exclusivamente pará los hispáno-americano- s,
ó más bien para los de la raza cspñola, por ti Dr. E. C.
COLLINS.
Puede leerse en esta obra I03 secretos de la vida sexual y
matrimonial, como llevará cabo los deberes matrimoniales y
conseguir una piróle robusta y saludable, así como ti modo de
conservar su propia 6alud y la de sus hijos.
A las personas que gocen de buena salud le recomenda-
mos los capítulos que tratan sobre la manera de Impedir las
enfermedades; y conservar el tan preciado don de la sulud,
A los que se encuentren enfermos b recomendamos los
capítulos que tratan de todcs lasenícrrrcdadcs en general,
como la dispepsia, reumatismo, enfermedades de les rhlones,
del hígado, etc. etc.
Este libro de gran utilidad, por los cabios cornejos que
contiene se enviará gratis á toda persona que lo solicite y envíe
á estas Oficinas, su dirección completa y nnas cuantas esdatr-pilla- s
de correo, sin cancelar, para cubrir lo.; (utos d-- franqueo.
' No plirda tiempo, solicítelo hcy mismo antes de qt:
esta edición se agole. La anterior sólo duió un rr de meses.
Diríjase á
Coílins Y. Medical institute (Inc.)
Damos particular atención alas consig-
naciones y compra de Lana, etc., etc.
La.$ Vegas
COORS LUMBER CO.I
.
to jo juicio apaf ionado. ..
recuérdese""
que la cuestión no es como vives, sino
Qomo está tu hígado. Si no está en per-
fecto Órden, arréglalo usando el I'urifi
cador del Hígado de Simmons. Viene
en chjíUs de lata nomáa. Ve el auxilio
nxti seguro, salvo y agradable para ese
órgano que jamás se ba puesto.
Dicen que lo que otro bu la,
Ya nose puede estrenar
Pues no te cases con vi u ta
Ni te vistas en bazar. .
: 1 L ARRANCADORSENCILLO.
"" Si te rl'j quemada ó raspón,
.'Doliirra de muslo, cualquier comezón,
Ca'ttnibrec, torcidas, ó dislocación;
(Vean las dolencia?, ae va el escozor,
Al ffota y más frota del Hunts Light
ning Oi1
T brültn de nuevo Jos rejos del sal.
t AL MENUDEO Y AL POR MAYOR. St MADERAS, PUEP,TA8, RABTITnpS, FERRETERIA, a
Vü KLIi'IOADORSo, PAPEL, PUfxüñAS, vLüRIuB.í Somos AgeU-- i da b Begdor "Chkmptoa."
A 3
! i PARA QUE i reI)etim08: El mejor lu- -$ t erar a donde ir cuando nece- - I
140 West 34ti St..
5
OLVIDEN.
Podo niot dfctlfi cAronlci da todo
Dore, domle me enoontrarán lisV iInn Ju.in (riego,ra. Ie tiTtsza tu-- i Miraoo. ixs de El Corazón
vario dia de
HERRERIA DE A LIRE.
Partiei & mi j.atrocriadire.LOCALES. ra hacer tla clase de traliaio de mila ciudad
ta sein.ma. anugiis y ul publico en pent ral oue
AmargtiM El--c- t ricos de Iturdts k dan
tin7 al hígM'l' y al ct.msgo, pro-nmev-
la dígtstioti y puriliran Lt
Urea A precios moderado y garantí
undo aatisfaceion.
Oregorio Alire.J.te ivial
d á V2)c lílupliam lHn Atitonio S laño, ti ;uo and- - he de nuevo abierto mi taller de he-
rrería, en mi antiguo lugar de la Calleutgre. 'm- - nus.tn, iiaseo el luevi'S porgo
ligo. nue-t- ra calie.Iw r'irti uue se nos Iihu traído
I'ara tormlura y ltiinaduras no di ls ahijaderos en diferciiU-- s partes Dm Iin nzo (oiizales, de El Cora CORRIENDO RIESGOS..I iiv remedio cíkiio Iiw tn II. II. H. d-- U rritorio son ir lo general algo
desanimadosre. mes iart ce que mu
zón, ha estado aquí con negocios en
la corte de A peaar de ! prevalencia da robot todavía hay alguno que continúanDe venta por todos los botio'. guardando au dinero en aua casaa. Al hacerlo asi, no eólo pocen en rieego Lacho se han js rdido casi totalmente Ill andado aquí durante la remana300 iiT9 de Cliimla Mane-as- ,
estilo á 75o el jar, mlrrae nuot- - por motivo de la seca continua aeoni- - n visita A amigiis Dontjregorio (ar Ardida de au dinero, aino también aua viJae. Cuánto máa at? g uro aería para eetaelperaonaa el que depositaran su dinero eo el banco. Eati usted corriendo eetelela, de La Conchas.tro anuncio repular. Homero Mer-- T -rieego .
raritilp (Vv. tí. 1.a ñifla Marcel ta, hija de Don Fe
jaflada. como na esiano, ue m ix
rie del tiems). Sin cmttargo,
ha habido algunos muy buenos en-
tre estos el de iKm Pedro Monta fio
en ei Currlzoso, condado de l'nion,
érico Desmarai, ha estado listante Capital flOO.000Sobrante y Gananciaa no dividida .... 35,000Oumiflos de Linón Manco, rom enferma durante la semana.
efferson Raynolds, E. D. Raynolds, Cajero.lueto con encajes y Ixirdnduras que
val.-- 11.50 nor ttsc K. Uosenwald Ha estado Don Juan Jaramillo de Presidente. Hallet Raynolds, Aste. Cajero.que le produjo a su dueño un hj jsirciento de aumento, y el de Don (ia- - Xa Manuelitas en la plaza con negoé Hijo.
t.riel Montova. de Sibley, que rindió cios en la corte dt distrito.
LA (ASA DE BARA-
TILLOS Dt LAS VEGAS.
rTTraficantes al por Mayor en Ro-pa, Efectos Secos, Variedades,Avíos de Hombre, Dotas y Za-- 1patos, Sombreros, Cachuchas,
etc
ESPECIALIDAD EN ROPA
A PRECIOS BARATISIMOS.
La corte de dUrito del territorio
wir f itp rondado He volvió A ahrir el & 115 jxir cii-nt- en un logar cercano ft Primer. Banco nNuestro buen amigo, y valioso sus- -esta ciudad.lune?. con la instalación de loa gran ritor, Ivm Pedro A. (Virdova, de
cicero, nos visitó el sábado jmsado.Comenzando hoy. día 1$ de Abrilde y pequeño Jurados. las Vegas, Nuevo México.El lunes llegó A esta plaza con supondré en venta, y venderé barato
txlas las prendas de Joyería y reMiLinón nuevo, en nuevos designios,de buena calidad y colon íüoh para stsisa y familia nuestro antiguo amigo y vecino Don Timoteo Sena, devestidos de verano, á 5c yda. E. lto- - que se me han traído aru comonery que se me han quedado por falta de Mora. ANUNCIOKiiwald ( Hijo. sus dueños de venir jsir ellas (ten
tro del tiempo oue previene la leyITna cuenta de ahorro con el Pía Don José llamón Lujan y su hijoipriano, del Sahinoso, visitaronm Trust A HavinirH 15ank. disipa lac No olviden oue tienen oportunmau
non v r riotnza v consuelo al de obtenerse buenas prendas & precio nuestra oficina el sá liado de la seiba
na pasada. Tomo este medio para anunciarenfermo en tieinjK) de aflicción. Itiflmofl iecialmente relujes. naM
no Lujan, Joyero. tf. á mis parroquianos que he comEl seflor Antonio (riego, y esPrecio Reducidos Solre todo lo prado la vieja Carnicería de Tetesisa, ue i, t orazon, lian estado enPor carta articular recibida devertirte de lavandería para muclia la Metroisili durante la semana conIVm Mariano Montoya, le J'ganrim. Dt wlo Krtfi. llanta t'J.OU. 1 Koth, establecida desde el año do1W52. En mi nuevo lugar do ne.negocio de imjxirtaiitia.Condado de Oubv. sais ino que una Vd. TIENE FRUÍA QUE VENDER
i
ítettenwuíit é I lijo. Is sefiore Sacramento Baca, gocios estoy mejor equipado ahonueva aflicción lia venido ha desconso-
lar aun mrts el hogar de Don FranciscoAnimo, fuera de voluntad y t Josó Manuel (Jarcia, magníficos
ciencia en ahorrar, junto con interé- - ntusiastas demócratas, del condadoiutierrez,deTucumcarl, haliieiidosele
pronto nrumularán una limpia urna de Mora, nos visitaron el Jueves.muerto su lieliO que aun acatialaoa un
ra que nunca para dar á usted
buen servicio y mantener mi
motto: ''Trato Legal para To.
dos." Espero que el tratamiento
que he dado a usted en lo pasado
en el Plaza Trust A Saving Jann ano de edad. La mamá. Dona Au Se halla en esta en visita A su ma
la Montoya de Gutierres, hija de iKmNada so reserva c u esta gran ven ni, lhiña Amcetita Homero, la seño
O si desea comprar
fruta le valdría laMariano, v
esposa tío Don francisco ra Jullanita D. de Chenó, esposa de
mo haya merecido la continuación de su patrocinio en el iuturo.ta de pues cada cosa
en la tienda cstíl marcada con el fin había precedido A su tierno infante al Don Jomo V, Cheno, do 1.a Jarita.
. . . , . , , , Puede usted alcanzarme por medio del mismo número viejo delsepulcro desde principio ue a uníilu vender á precio reducido. E Con el fin de iniciarse en la órden telefono, Main 81. Repitiendo á usted mi agradecimiento por faamlKs colis s han sido para el tmdnJtoaenwald ó Hijo. do los caballeros de Culón vino á estay esjKiso, y para todos los deudos de vores pasados, tengo el gusto do suscribirme,el domingo ei inteligente Jóven, AniEl eoncreTO nacional acaba de lia
ceto Jsustamante, do Peco,la tinada y bu ni fio, goljies extre
mámente insoportable, llecilian nuca
pena ocurrir á la
Tienda de . . .....
bu Seguro hervidor,
T. T. TURNER, El Carnicero.Ha sido huesiied de Don Clementecer una apropiación de ÍW.OW. pesopara el exhít.ito del gobierno en el
congreso do regadío que se reunirá lias simpatía. Padillu y familia, durante la semanaFI LTUADOHES 1 1 UM A Ni )H.m el (Moflo en a ciudad de Alliu en lios Vigiles, la a precia ble scflora1a función de los ríñones es para Manuelita aldez, do Trinidadquenjue. filtrar las impurezas de la sangre que En compaflfa de Dofla Irinea D. de IKE DAVIS, fconstantemente pasa por ellos. Y. Homero, ha pasado varios días deLa míla barata aaeguranai contraaccidentes El Aceite Eléctrico del
Dr. Tlioma. l'ára el dolor y ana la
Remedio de Foley para los Itiflones los
recreo, en Id Porvenir, la apreciadlehace saludables para que puedan til teñora D iu CJeofitusOuennde Haca,herida. Todos lo boticario lo ven trar todos los destiordielos de la san La lienía p Siempre esta Ocupada.El jóven Luí Armijo, hijode iKinden. li. gre. Tómese el Uemedío de Foley
pBra los Itiflones inmediatamente y Enrique Armijo, do esta ciudad ha
De Interes a Todas las Mujeres .
que sufren de inflamación y caida del vientre, ulceraciones, tumore?,
leueorrhea 6 cualquiera enfermedad de mujeres. Hallarán que el
tratamiento de
LA FLOR DE MANZANA
ch una euraeiíifl segura é Inofensiva. Obra como un encanto, hacien-
do amemido cesar el dolor desde la primera aplicación. Muchas se-
ñoras que han ido curadas por medio de su uso dan testimonio de
la verdad do lo que decimos. 1a 'ñoras prefieren curarse solas si
sólo tienen el propio remedio, LA F1)H DP MANZANA es el re-
medio propio, . be aplica 6 las partes afectadas y sigue una curación
segura. VA tratamiento de un mes cuesta ti. 00. - .
Botica úe La' Cruz Roja. Lis Yes, N. M.
vuelto á esta después do haber atenle sanará.Se anuncian la próximas IhmIhhla emana entrante, entre el Jóven dido este afio en Hoswcll el termino
T W - 9 i w w m - - - - - - - - -
9Do venta por O. (1. Schaefer y L
del Instituto Militar.Jlogelio Sena, hijo de hn Timoteo
SiMia v emMma v la seflorlta Isabelita Cruz líoju. TT AS VEGAS N. TDon Porfirio Gallegos, superinLa plací tu de "Cuervo" en el ferroUiliera. hila de nuestro amigo Don tendente de escuelas en este condadocarril Southwestern está progresandoJosé Lino lllvera, y espora. volvió el miércoles de Hosweil A donde una manera envidiadle. Mime
le fué por un hermano suyo que esta'Por una semana man ofrecemoH U rosos (migrantes han llegado y si
guen llegando allí, y están toman ba en atcndcncla al Instituto Militar,do nuentroR vestido flnoH de siuslre
para mujeres que valen harta Í2U.00 do reclamos por tod,i su vecindad Don Ambrosio Sandoval y esposa
Scirun nuestro amigo Don Martínimr í io.)( . Jso mwinrovw en la QTienc Vd. Terrenos Para Ventlcr?2) j(io i ipionvine, oespues de una exUurulé, que vino ft esta el lunes paoiKirtunidad. E. Itoweuwald 6 llio. tensa paseada por la República Me
sado y volvió allí el Jueves, los prosDon NicohlT. Córdoba no lia re- - xlcana, regresaron do all i A su liogar pasando por nuestra plaza y vi
EL COMERCIO
GRANDE
DE
LAS VEGAS.
pectus de El Cuervo para su mejora
miento son excelentísimos, y no dunuelto en utilizar prácticamente bueiwrienciade betabelcro en Colorado, sitando nuestra oficina ei jueves. i idamos (ate llegará A ser un punto El miércoles volvió de La Jaritapues se dice que ha Mudo platitando
diez acres d tierra con Itetahelea en muv Importante. Don Martin vino
The Mora Land Company, Frank J. Cutler, gerente.
Despacho eu el Hotel de Walton, plaT.a de Mora.
Compra y vendo acciones y derechos en la merced
Dofla Cleofitas S. de Daca y familia
como testigo A la corte en una causa muy complacida de visita al lugar &litigar del Hr. Hand, en Iám Ala
contra los Hres. (Jarcia, vecinos de el donde fuó con el fin de acompañarIU08. de Mora y negociará en terrenos generalmente.en aquel lugar. Mr algunos día a su liermunita Dofla
Es blaeer particular para nosotros Julianita L. de Cheno,Calma la cometón del efttl. Runa
el wilier y tener (pío anunciar en núeslas cortadas 6 quemadas sin dejar el Acompañada de Dofla Emilia V,tro periódico, qua la Sra. Keiioca M le Lujan de esta ciudad nos hizo unatutriz. Cura la almorrana, excema,
EL PALACIO.
Dará precios especiales en
el Departamento de-Jlop-
por dos emanas.
Vestidos para niños, $1.25
"
.
" LÍO
de (lan ía, que gira en el negocio dereuma Halada, cualquier comezón el placentera visita el miércoles la a preMercancías (lenerales en Pinoswellsl'iiL'ílento du Ikmn. Su boticario lo ciable señora Pa bli tu V. de Vuldez,
y de cuyo lugar fuó antes estafetera viuda del lamentado liñudo, d Honvende. ' !'
lor cinco anos, na sido nombrada por Narciso aldez, eOeutó.EI Hon. O. A. Lurra.olo, de wta tercera vez estafetera del misino lu
gar, en vez del señor Josó Hinojosciudad, lia sido honrado con la distin-
ción de pronunciar en Santa Fe, hoy,
Bacharach Bros.
Frente al Hotel Castañeda.
LA TIENDA DE DON SALOMON 2.00'que ha resignado. La scflora (larclu
deomttefló ese cargo ft completa sael diHcurso principal en los ejercicio
del día dedicado a la decoración de
Ion seiiulero de los moldados de la
En Frente del Banco San Miguel.tisfaci ion del gobierno y de la genU
de su lugar, y no dudamos quo su
Unión. habilidad natural, unida a la expi Fósforos, 2 cajas por 6e
rienda que tiene, adquirida en el ntNotad particularmente lo precios
goelo, la habilitará para correr otra
l'untas pura tacos do billar 6c
Papel de nittiz 2 libritna por 6c
Veso para mesa do billar 5c
muv mecialc8 en ropa de hombre y
vez ese Importante negocio coumuchacho. Nuestro nurtldo mrt
acierto y honor. 30 Ib. de frijol por $1.00nuevo v meior se ofrece pritetieanien
te á medio urcclo. E. é
a JUNTA DE LA MKRCBO DEHijo.
M rtquiiiH Ue coser en venta especial.
Plisas 3 lbt. por l'flc
Vestidos de raso para Novias.
UnB libra do chile molido por 20c
LAS VEGAS.
2.50
l " 3.00
Vestidos para hombres en
diferentes, estilos y colores,
por $4.00 hasta 20.00.
Tenemos el más comple-
to departamento en esta lí-
nea que jarnos, so ha visto
en Las Vegas.
EL PALACIO.
'
"Calle del Puente.
PATRICIO SENA,
' ' " ' ' Gerente;
El domingo, 31 de este mes, pera Por dirección do la comisión nom
regenerado con la aguas del bautis Triijua do casHiiiieptos emipletos.brada por el pueblo de la Merced di
mo en la parroquia del Shih'Uo el re
Tienen un surtido
muy grande y
muy variado de
toda dase de
mercancías.
Sus precios son tan baratos
que lio tienen Competencia.
Las Vegas, para entender en el piel
cien nacido infante de Don Tomas to que tiene por mira la adjudicaciónAjiodara y de Dofla Itafaelita Halazur de los derechos del pueblo en cuantoSu radrmos eran Don Heratin Ar al escogimiento W fideicomisarios;
I ulsos de pinta para Henoras.
Una libra do dulces 10o
Plena linea de nlfombrns y enteras
Vestidos do niuchflchos, Invtibles 75c
Rnsguiis blancas lavables da Señora.
I'liues cou rueilas de hierro 75o
IhiRgies de Niños, de todas clases
Dolantalra da Señora (linghum.
chllMMitK y Dofla Lorencita (Jarcia, Por este so convoca una conven
m esposa, de Ias Tusas. Al infante clón general representativa del pui
m le dará el glorioso nombre del blo de dicha merced para que se retíprlneiiHí de ios apóstoles, Pedro. na en el Salón de San José, en La
Vegas, N. M. el sábado, día 20 dt onta osprcial de aombreros couipuesNuestros mejore estilos de sombre
ros compuestos tienen hecha lu reduc Junio. P.ms. con el Un de tener unu tos de ttonorn.
)oliii;tiiles y Levas de Cantlnoroa.eión lio una tercera parte. El lote conferencio- general y transar otr
especial de í't.75 incluyen muchos negocios que puedan venir propia iovnB, y cenuenaa para
oue. valen íti.OÜ. E. ltosenwald e mente ante dicha conferencia. vxiclneroB,
Papel do pared (especial) el rollo A 10cCon el tin de no molestar más de loHijo.
necesario ul pueblo, la comisión bu j? s 'HiimniiiiH uo hombres y muchaIUseieiitemente en la vecindad de
clios.creído propio que cada un precintoliOgan, el honesto labrador y honrado parte de precinto neutro de la morcaballero, Don .tlerino Homero, dt Tápalos do eatftmbre.Tlipalos con punta de lans.cod, mande 6 delegados para que riLogin, tuvo que sutrir una perdida presenten su respectiva sección en di AVISO! Oconsiderable con la quemuda de su
VIH !' tT ' '1..::3I A' r.Por cuanto que el día 16 del-c-casa de rancho cerca de esa plaza, lia cha conferencia, pero ello no impideque venga toda la gente que desee
Venta
1 De
t
Ke-ediiicac- ion
rriente mi esposa, Sinforlana GalletiiéudoHolo destruido en ella cuanto particlpuren la misma.tenía, sin liaUr podido salvar ni si- - gos, atiimdono mi casa, mesa y camaSe suplica ft lo vecinos que estén AZAsin causa ó motivo, por lo tanto doyquiera las provisiones. A duras jn; f "ll VCsiV' , (Lj- -' ffavor de que los lldeicomisarios sean
De :
Vf
Be-ediíicac- ioiiaviso (pie no sere resimnsaiiie norlias se piulo escapar la familia. nombrados ísir el pueblo el que con ninguna cuenta que en adelante ella yas Stood the Téstóf Tims."Sufrí de constipación crónica. vooueii untas de precintos y que di contraiga en mi nombre.
Esteban Marque,elias juntas nombren los delegados.Dean's lU'gulets me curaron y refor
Ka roa el vientre, de modo quo ha es (El Llano) Anton Chico, N. MUesjKtuosameiite,E. C. de Daca,tarto reiruludo desde enUuues," h. A Mayo lili, A. D. 11108. UtDavis, Abarrotero, Sulpher Spring, 6 yo-Ü- Presidente Interino.
Texas. Un. MACHO EXTRAVIADO. Para hacer limpiada completaTexas y Arizona Endozan áMisa Solnnne de llequiem se can Tengo en mi posesión un macho
color prieto golondrino con este (ierro
en la anca izquierda, yen la quijadato el mártes á las
i) A. M. ir el Ilev Bryan. DE ROPA PARA HOMBRES Y MUCHACHOPablo (ilherton y su asistentes, en I;Iglesia de Nuestra Señora de Im Dolo Texas echará los Ü(i votos de su en . izquierda Ao. a, y en la pierna izquierda No. 2, desdo el 20 de Mayore1 por el descanso del alma del su Se- - tcradele(.a"ión por el "Oran Common. Su dueflo podrA recobrarlo pagandofloria Ilustrlsimo Don Pudro Uourga cr" V. J. Hrvan.
de, A rzobísiK) de esta diócesi, (1 rundí Precios Extra-especial- es por una semanal a convención del 27 del (orrien los gastos hanldof.Albino (i. (lailegos,concurso wurrlod U misma los initio- - lo se adoptó una plata forma decía lm Alamos, X. Mentes 'ser vicios hicieron profunda ránduso per IlryiiU ii sde il principio
impresión en los concurrencies. hasta el Un y todo el tiempo, y eotiti Se me extraviaron el '20 de Abril
niendo mucha de la cosas de laRopa Interior do muselina áprt- - ue lm i,aguna í(gra, a yeguas, una muchachos están en esto lote. Hechos en los estilosplataforma de Nebraska que Dry ancios de baratillo. Camisones de Colorada con raya blanca en la frente Vestidos de Hombre.
Vestidos estilos de primavera, hechos de" estambreescribió este ano. p, senador Mailey y la oirá prieta media mora. Lisqueda endozado en ota plataforma
de pantalones á la rodilla y Knicherbrockcr, con levas
de una y doblo abrochadera. Realmente (ty Cv
valen $1.00. por P.JUdos tienen este fierroCO' leí ludo iz
fine., A 75; Naguas, de hue a 11,00;
Puntaletas, de 21o & 2.I0; Cubiertas
imra eor'. de Jf ú 11,60. E. Kv nuevo, con forros de la mejor calidaden los términos mas tuertes. quierdo, una en lu V.spalilillayEn Arizona la convención territo Kseojimiento en todos, hasta $20,00, porttenwaUl ó Hijo, ia ira en m pierna. 'liiez jicsos
rial demócrata nue tuvo lugar ayer de recompensa dare ft la queMolino le Jtollos de Pedro en lueson. endozo laminen A bryan tni TnCPREQ0S QUE OS AHORRARAN DINERO EN Zme las traiga A mi lugar de resi.len
cía en 1 a Cueva, Condado de Moray el delegado Mark Smith será altaTrambley, vendo Hor y pastu mente recomendado para candidato N. M. 6 2a-L'-
Vestidos tíe Hombre.
Estelóte consiste de vestidos do estambre de muy
nuevo estilo, cortados correctamente y he- - rv
clios fila medida. Valen 12.50 y 16.00, por PyUU
Nuestros lotes especiales do zapatos son compromi- -como delegado ni proximo eongresi Erancisquita Lucero de (íarefu.ra, y compra trio, maíz y
aveno. P. 0. 1215 Mora Ave. I sos genuinos. Los mas nuevos y mejores se ofrecen
Vt
VI
S
" PERSONAL."
lon Eligió Daca du loa Chupad'
CUANDO VERCAil
A LA PLAZAE. Us Veaa, N. M.
ros. no visitó el Jueves.
Vayan á la BarJCn Montoya sucedió el día 2í depst un lamentable aecidonto. JoC' Don Animo Tapia, de La Llenan
se dejó ver el Jueves en nuestra ciuEocinias, pastor de ovejas empleado lad.
aprecios muy especiales. Oxfords para señoras, de
cordovan de patente y . curtidos, desde $3.50 á $4.00,
por $2.95 '
Oxfords para Señoras y Niños, de'cótin blanco. 'des-
do $1.25 á 2.00, por 99c. , V;x . , -
Zapatos de cabritilla, puntera de cofdovan de, patéa-
te, y media suela, de $2.00, por $1.2&' i
Zapatos do Hombre, de $3.00, lisos ó con puniera,
buenos y fuertes, por $1.92. v ' -
or AmbroHio Ortega, luo acciiieniai-ment- e
baleado y muerto tsr OrU'ga. Don Andrés Haca, del Chaperito,
Vestidos de Hombres y Jóvenes.
BAii,ATIIXO' espléndido en vestidos de hombres y
jóvenes, de tejidos de estambre y novedad. Ropa bien
hecha y que queda bien, al valor de $9.00, t
en esta venta por
Vestidos de Muchacho.
65 vestidos nuevos de primavera y verano para
visitó durante la scinana nuestra ciuEl último disparó trn tiros de un
fusil Winchester con el rinde atraer la dad.
I
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Ha vuelto Don Fidel Ortiz A esta
atención de Encluias que pe hallaba á
ateuua distancia, y una de las balas después de un breve viaje A la Ca
lerta de
Tom Btaelt,
No..f0,'jj Avenida
did ferrocarril, jun-
to al Hi .tul Casta
fiinla, dos puerthS
arriba de la Canti
na, Annex. Ea la
Ú o i c b peluquería
Jomlo se habla es
panol, y doude se
le garantí trato
oortéa
pital.le neiró de casualidad ai muchacho
Don llenito Dustamante. du Sanmatándolo Instantáneamente. El Ju
rado coronarlo trajo un fallo de muer PRECIOS QUE OS AHORRARAN DINERO EN ZAPATOS.José, no obsequió con mía brevesiU el Jueves.te accidental.
El viernes visitó nuestro SanctumSe siente usted lánguido, débil,
Dolor deculza? Desa-- Don Simón Quintana, del Hincón deLaega,reglado el etttóuiago? Es un staple
